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Abstract 
This project deals with the different elements making the urban environment efficient and 
creating life. In this report, we focus on the paradox between two urban spaces in possession of 
the same physical conditions for efficiency, yet working differently. We have been dealing with 
the issue through collected empirical knowledge from our two cases in Copenhagen, Vesterbros 
Torv and Sankt Hans Torv. Furthermore, we have analysed which differences in similarity of the 
two places contribute to the differences in use of and life in our specific locations. We have 
worked with the theorists Jan Gehl, William Whyte, and Kirsten Simonsen who have different 
approaches to the urban environment, to what creates the urban space, and to what makes it work. 
In addition to this, we have discussed the influence of the physical and human settings on the 
urban space, in order to contribute to the understanding of what creates life in the urban spaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Resumé 
Dette projekt omhandler hvilke elementer der gør byrummet velfungerende og skaber liv. 
Opgaven har taget sit udgangspunkt i paradokset ved, at to pladser, der har de samme fysiske 
forudsætninger, ikke fungerer lige godt. Vi har arbejdet med denne problemstilling gennem 
indsamlet empiri fra vores to cases i København, Vesterbros Torv og Sankt Hans Torv. 
Endvidere har vi analyseret hvilke forskelle, der er i lighederne mellem de to torve, hvilke 
medvirker til forskellig brug af og liv på pladserne. Til dette har vi inddraget Jan Gehl, William 
Whyte og Kirsten Simonsen, der har hver deres indgangsvinkel til beskrivelse af byrummet, 
hvad der skaber det og hvad der får det til at fungere. Derudover har vi diskuteret de fysiske- og 
menneskelige rammers indflydelse på byrummet, med henblik på at diskutere hvorvidt begrebet 
‘det velfungerende byrum’ er fyldestgørende. Endeligt vil rapporten bidrage med et bud på hvad 
der skaber liv i byrummet og får det til at fungere. 
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Begrebsdefinition 
I løbet af vores rapport inddrager vi forskellige begreber, som vi kort vil redegøre for nedenfor. 
begreberne ligger i samme rækkefølge, som de introduceres i opgaven.   
 
Det velfungerende byrum: Et byrum der indbyder til ophold og har et stort antal brugere, samt 
et sted hvor brugerne kan opnå rekreation 
 
Brugere: Dem der benytter sig af pladserne til ophold 
 
Facere: Arbejdere fra forskellige organisationer, som hverver folk ved at stoppe dem på gaden 
 
Fortællinger: De historier der omhandler erfaringer og oplevelser af pladsen, som brugerne  
fortæller om pladsen 
 
Narrativet: Den overordnede fortælling vi tillægger pladsen, som er dannet af alle brugernes 
fortællinger 
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1.0 Introduktion 
 
1.1 Indledning 
Byrummet er ikke bare den overskydende plads vi har mellem husene, det er også et sted, hvor vi 
mødes og færdes, bliver inspireret og opnår rekreation. Vi finder byrum overalt i byerne, nogle 
mere udnyttet og organiseret end andre. Byrummene bliver en del af vores oplevelse, erfaring af 
og færden i byen, og det er derfor vigtigt, at de er velfungerende. Men hvori består ‘det 
velfungerende byrum’, og er de byrum vi færdes i optimale, eller kan de fungere bedre? 
  
Flere og flere mennesker søger ind til byen. I øjeblikket bor 549.050 i København og om bare 15 
år forventes dette tal at stige til 665.895 (Kilde 2). Det stiller store krav til, at byens rum fungerer 
så godt som muligt. Vi vil i dette projekt undersøge, hvad begrebet det velfungerende byrum 
dækker over, og om det overhovedet er muligt at bruge dette begreb om byrum. Dette vil vi gøre 
ved at analysere og diskutere de forskellige aspekter, byrummet anskues fra, samt hvilke fysiske 
og menneskelige rammer, der bliver vægtet højest ved vurderingen af byrum. Vi vil indsamle 
empiri på to udvalgte pladser for at undersøge, hvorfor de fungerer forskelligt, selvom deres 
fysiske forudsætninger for at fungere er ens. Dette skal lede os frem til et bidrag, der forklarer, 
hvad der får byrummet til at leve og fungere. 
  
1.2 Motivation 
Hvem eller hvad definerer det velfungerende byrum? Det var et af de spørgsmål, der samlede 
vores gruppe. Går man rundt i de københavnske gader, er det ikke svært at se, hvordan nogle 
pladser, parker og andre typer byrum er mere populære end andre. Det kan omvendt være enormt 
svært at få øje på, hvad det er, der er afgørende for et byrums popularitet eller mangel på samme. 
Som borgere og flittige brugere af de københavnske byrum, har vi en fælles interesse for og 
undren over dette. 
  
Vi har hver især tidligere arbejdet med byrums- og bylivsprojekter, og vi har kunnet konstatere, 
at vi har gjort flere af de samme erfaringer omkring brugen af byrumsteorier. Vi har arbejdet 
med de samme teoretikere og fulgt deres ord i vores forsøg på at forstå byrummet. Set i 
bakspejlet var vi enige om, at vi før har været for ukritiske i vores anvendelse af teorierne, og vi 
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har en idé om, at de i for høj grad fokuserer på de fysiske kvaliteter ved et byrum. Vi finder det 
problematisk, at enkelte personer med en vis status dikterer, hvad det velfungerende byrum er, 
og hvordan det skal se ud. På samme måde dikterer de også, hvad det ikke-velfungerende byrum 
er, samt at det primære fokus i teorierne er de fysiske rammer. På baggrund af personlige 
oplevelser og erfaringer af de københavnske byrum har vi konstateret, at de velfungerende 
byrum ikke altid er dem, der umiddelbart har bedste fysiske rammer. Dette var vores 
udgangspunkt og motivation for at forholde os mere kritisk til teorierne og udfordre disse, og 
samtidig vil vi inddrage teori fra andre felter i et forsøg på at belyse byrummets funktioner og 
potentialer mere nuanceret. Vi stiller derfor os selv spørgsmålet, om det kan være muligt, at det 
velfungerende byrum består af mere end blot de fysiske rammer og i givet fald af hvad? 
  
1.3  Problemfelt 
Vi har arbejdet med William Whytes kriterier for det velfungerende byrum, men undrer os 
imidlertid over, at der ikke er større fokus på de menneskelige relationer til forskellige pladser, 
som også er med til at afgøre, om de er velfungerende eller ej. Derfor vil det være relevant at 
finde et eller flere byrum, der opfylder Whytes kriterier, for derefter at undersøge, hvordan den 
sociale praksis fungerer på dem. Derudover har vi arbejdet med Jan Gehls teori om byer for 
mennesker, hvor han lægger fokus på social interaktion med de fysiske rammer. Da Gehl bruger 
mange af de samme kriterier som Whyte, undrer vi os over, at han ikke har foretaget 
undersøgelser af folks relationer til pladser, men stadig lægger sit hovedfokus på de fysiske 
rammer. 
  
John Pløger indleder sit essay Den fragmenterede by og det ”gode byliv” med at problematisere, 
at forskellige aktører i byrumsarbejdet har forskellige tilgange til arbejdet i kraft af deres 
respektive faglige baggrunde. Ifølge Pløger medvirker dette til, at fokus er diffust. Arkitekter og 
byplanlæggere har for eksempel primært fokus på formgivningen af rummet og dets funktion. 
Politikere vil måske fokusere på levevilkår og økonomiske forhold for rummet, mens sociologer 
vil tage udgangspunkt i muligheder for naboskab, netværker og det at tage socialt ansvar overfor 
svagt stillede i samfundet. Alle disse perspektiver fortjener, ifølge Pløger, at have deres plads i 
skabelsen af byrummet, men det er ikke nok, og de bliver desværre ikke vægtet lige i 
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udviklingen af nye byrum. Det er dels et resultat af byrumsdiskursen, dels et resultat af de 
magtforhold der gælder i byrummets skabelse (Pløger 2002: 4). 
  
Det teoretiske felt er i høj grad om ikke domineret, så inspireret af Gehl og Whyte, som 
henholdsvis er arkitekt og urbanist. De opstiller kriterier for, hvad det gode eller velfungerende 
byrum er, og hvordan man opnår det. Gehl lavede sine grundlæggende observationer i 1960’erne, 
og Whyte udgav i 1980 sin bog The Social Life of Small Urban Places. Teorierne bliver brugt 
den dag  i dag, men er de stadig gældende? Samfundet udvikler og forandrer sig konstant, derfor 
er det relevant at se på brugen af byrum i dag og holde det op mod Gehl og Whytes teorier for at 
se, om de stadig passer eller om denne udvikling har gjort dem forældet, da brugen af byrum 
muligvis har ændret sig. 
  
Pløger mener, at den “gode” by er et resultat af, om den enkelte føler sig godt eller dårligt 
situeret i byen. Det er altså et flydende begreb. Pløger omtaler også selv den “gode” by som den 
meningsfulde by (Pløger 2002: 5). Det ligger altså i ordet, at det er individuelt betinget, og hertil 
følger en række spørgsmål. Hvem planlægger man for i byen? Kan man planlægge byer målrettet 
til forskellige mennesker, og derved imødekomme forskellige menneskers behov samtidig? 
  
Vi ser, at Københavns Kommune investerer mange penge i at udvikle og forny byrummene. 
Samtidig er det en realitet, at der flytter flere og flere folk til København, og det er derfor også 
nødvendigt, at de byrum, som skabes af KK, fungerer efter hensigten. I KKs strategier for 
“Områdefornyelse i København” bliver det nævnt, at KK ønsker, at der skal være 30 % flere 
brugere af pladserne, samt 30 % længere ophold på pladserne (Kilde 1). Denne strategi består af 
kvarterplaner for forskellige bydele i København. Hver kvarterplan er et samarbejde mellem en 
arbejdsgruppe og kommunale forvaltninger, hvor arbejdsgruppen består af frivillige borgere, som 
bor tæt på de involverede byrum i områdefornyelsen. Hensigten med hver kvarterplan er at skabe 
en forbindelse mellem kommunen og borgerne i områderne, for at skabe mere livskvalitet for 
borgerne i byen (Kilde 1). 
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1.4 Problemformulering 
Hvordan kan det være at to byrum, Vesterbros Torv og Sankt Hans Torv, der, ifølge William 
Whyte og Jan Gehl, har de samme fysiske forudsætninger for at fungere, ikke fungerer ens? 
  
1.5. Arbejdsspørgsmål 
- Hvad er den afgørende forskel på Vesterbros Torv og Sankt Hans Torv? 
- Hvis man ser bort fra den fysiske indretning, hvad er så afgørende for et byrums funktion? 
- Hvordan kan man planlægge eller designe de ikke-fysiske faktorer? 
- Hvordan opnår pladser en specifik status? 
- Hvad og hvem definerer et velfungerende og ikke-velfungerende byrum? 
- Kan man opstille universelle regler for udformningen af et velfungerende byrum? 
  
1.6 Afgrænsning 
Gennem projektet har vi af tids- og ressourcemæssige årsager måttet afgrænse os i det 
geografiske omfang af feltarbejdet. På trods af, at Whytes kriterier for velfungerende byrum er 
universelle, har vi kun taget udgangspunkt i de københavnske byrum. Denne afgrænsning har 
medført, at vi kunne have opnået andre resultater i forhold til brugen af byrum i eksempelvis 
provinsen eller andre byer verden over. 
Vi har ligeledes valgt at afgrænse os fra at fokusere på byrum som parker, legepladser etc., da 
vores motivation bunder i en undren over teorierne om pladser. Vi mener, at parker og 
legepladser etc. opfylder nogle andre behov end dem, der er for torve og pladser. 
Metodisk har vi afgrænset os fra at benytte aktionsforskningen i hele sin praktiske anvendelse, 
men blot ladet os inspirere af den, samt kun benyttet dele af det etnografiske studie. Disse 
metodiske afgrænsninger har vi foretaget ud fra vurderinger af, hvordan indsamlingen af empiri 
kunne foregå mest effektivt indenfor projektets tidsramme og årstiden. 
  
1.7 Semesterbinding og den anden dimension 
Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
Dette er den fastlagte semesterbinding for dette semester. Vi vil bruge dimensionen til at belyse 
en relation mellem et offentligt rums design og brug samt de menneskelige behov og aktiviteter. 
Den menneskelige del af byrummet vil vi analysere ud fra geografen Kirsten Simonsens teorier 
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om byrummet. De fysiske elementer ved et byrum vil vi analysere ud fra Gehl og Whytes teorier. 
Simonsen introducerer nogle værktøjer til, hvordan man kan analysere byrum og byliv i relation 
til menneskers behov, brug og sociale relationer. Dette vil vi bruge i vores analyse til at bringe en 
andet perspektiv på byrummet, end blot det Gehl og Whyte har. Vi vil gennem opgaven belyse 
begrebet ‘det velfungerende byrum’ fra forskellige perspektiver, for at ende med en diskussion 
om byrummet og dets funktioner, både i en fysisk og menneskelig forstand. Vi opfylder altså 
dimensionen ved at belyse, analysere og diskutere det fysiske byrum ud fra et menneskeligt 
perspektiv med et ønske om at kunne bidrage til planlægningen af byrum i fremtiden. 
  
Videnskabsteori og metode 
Denne semesterbinding vil vi opfylde ved at fokusere på det metodiske arbejde i opgaven. Vores 
analyse tager udgangspunkt i vores to cases, Vesterbros Torv og Sankt Hans Torv. Disse danner 
rammerne for vores analyse, og vi har i den forbindelse, indsamlet empiri på pladserne. I 
forbindelse med indsamlingen af empirien har vi forholdt os til, hvilke metoder vi fandt mest 
egnet, samt hvilken forskerrolle, vi indtog. Dette er opfyldt med aktionsforskningen som 
inspirationskilde, og det er med afsæt i denne forskningstradition, vi har foretaget metodiske valg 
til indsamling af empiri. Vi har altså opfyldt dimensionen ved at finde inspiration i 
aktionsforskningen, samt ved at foretage metodiske valg med afsæt heri. 
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2.0 Metode  
I dette kapitel vil vi kort beskrive fremgangsmåden for projektet for dermed at redegøre for 
arbejdsprocessen. Derefter vil vi præcisere de metoder, vi har arbejdet med. Vi vil starte med at 
beskrive, hvilke dele af aktionsforskningen vi har ladet os inspireret af, og hvordan det træder frem i 
opgaven. Efterfølgende vil vi beskrive de metoder, vi har benyttet fra det etnografiske studie, samt 
hvilke andre metoder til indsamling af empiri der er brugt i projektet. 
 
2.1 Fremgangsmåde for projektet 
Den metodiske fremgang for projektet startede med en researchfase, hvor vi indhentede viden om 
de herskende byrumsteoretikere. Her har vi lagt os fast på Whytes teori om velfungerende byrum, 
Gehls teori om byrum for mennesker samt Simonsens teori om, at byrum er mere end det fysiske. 
Herefter har vi valgt to pladser, der begge opfylder Whyte og Gehls kriterier for det velfungerende 
byrum (valg af cases redegøres for i kapitel 4). Vi har observeret disse gennem udvalgte metoder fra 
det etnografiske studie, samt ved at påtage os en forskerrolle med inspiration fra aktionsforskning. 
Herefter har vi analyseret observationerne med henblik på at kunne sammenligne de to pladser i 
forhold til teorierne. Resultaterne fra analysen har vi brugt i en diskussion om, hvorvidt de 
ovenstående teorier gælder for pladserne, og hvordan teorier kan bruges i praksis. 
 
2.2 Aktionsforskning 
En af de store inspirationskilder til hvordan vi forholder os som forskere, er kommet fra 
aktionsforskning. Vi har gjort brug af aktionsforskningens videnskabsteoretiske elementer for at 
indsamle empiri men har afgrænset os fra at anvende hele metoden. 
Aktionsforskningen startede, som så mange andre samfundsvidenskabelige traditioner, som et opgør 
med det positivistiske paradigme (Tofteng et al. 2012: 360). Aktionsforskeren nedbryder dette 
paradigme ”(…) dels ved at bringe en langt mere aktiv forskerrolle i spil, dels ved at ophæve 
forskerens privilegerede position som videnskab” (Tofteng et al. 2012: 360). 
Aktionsforskningstraditionen startede med Elton Mayos forsøg på Western Electric Hawthorne 
Works i perioden fra 1924 til 1933. Her skulle Mayo og hans forskerhold kortlægge, hvordan man 
kunne forbedre arbejdsniveauet på fabrikken. De forsøgte blandt andet med en ændring af 
belysningen i lokalerne. Når lyset blev skruet op, steg produktionen, men da lyset blev nedtonet, 
steg produktionen også (Tofteng et al. 2012: 361). 
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Mayo og hans hold fandt altså, at de som forskere påvirkede arbejderne og dermed produktionen 
ved deres tilstedeværelse. 
 
”Hawthorne-effekten er således blevet et særligt begreb, som adresserer en social dynamik mellem 
forsker og felt ved at påpege, at den opmærksomhed, feltet tildeles i forbindelse med et eksperiment, 
har en indflydelse på eksperimentets resultater.” (Tofteng et al. 2012: 361) 
 
Dette startede ideen om, at forskeren ikke længere skulle ses som en neutral observatør. Gennem 
tiden har denne diskussion om forskere, felt og deltagere resulteret i metoden aktionsforskning. 
Man skal som aktionsforsker ikke betragte sig selv som observatør, men snarere tage en aktiv del i 
det samt acceptere, at feltet og aktørerne heri påvirker forskeren og resultaterne af forskningen 
(Tofteng et al. 2012: 360). 
 
Et andet vigtigt element i aktionsforskningen er forskerens indgangsvinkel til selve feltet. 
”Aktionsforskningen afviser, at der findes en objektiv værdifri tilgang til videnskabelse” (Tofteng et 
al. 2012: 367). Aktionsforskningen gør op med, at videnskaben kan og må være objektiv og 
værdifri. Ligeledes må forskerens tilgang til feltet gerne være normativt betinget (Tofteng et al. 
2012: 360).  Som den norske filosof Hans Skjervheim formulerer det: ”…vi kan ikke vælge at være 
engagerede; i og med at vi er i verden, er vi altid engagerede i et eller andet. Engagementet er 
grundstrukturen i den menneskelige tilværelse” (Tofteng et al. 2012: 369). Her pointeres det, at 
forskeren ikke kan eller skal forholde sig objektivt til videnskaben, da han/hun selv er en del af 
verden og måske endda feltet. Derfor kan forskeren ikke blive et neutralt instrument, da det, der 
tildeles opmærksomhed fra vedkommendes side, ikke er vilkårligt. Forskeren skal og kan altså ikke 
forholde sig objektivt til det, der forskes i. 
 
2.2.1 Aktionsforskningens videnskabsteoretiske rødder 
De videnskabsteoretiske rødder i aktionsforskningen er først og fremmest udsprunget af den 
hermeneutiske videnskabsteori (Tofteng et al. 2012: 368). Dette findes blandt andet i Skjervheims 
hermeneutiske ontologi, der tager stilling til menneskets væren i verden og forsker ud fra dette 
perspektiv. Ligeledes ses de hermeneutiske rødder i betragtningen af, at ingen viden er absolut, 
endelig eller fuldkommen (Tofteng et al. 2012: 369). Aktionsforskningen adskiller sig dog fra den 
rene hermeneutiske videnskabsteori ved at betragte holdninger procesorienteret, altså ”…holdninger 
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er noget der tager form, udvikles, forandres i praksis” (Tofteng et al. 2012: 368). I stedet forstår 
man traditionelt i hermeneutikken, at holdninger kan afdækkes og identificeres (Tofteng et al. 2012: 
368). Aktionsforskningen henter desuden inspiration fra andre videnskabsteoretiske retninger som 
eksempelvis kritisk teori eller kritisk realisme. 
 
2.2.2 Vores anvendelse af aktionsforskning 
Som nævnt bruger vi ikke aktionsforskningen i hele sin praktiske anvendelse, men har ladet 
metoden være inspirationskilde for vores arbejde som forskere til indsamling af empiri og i arbejdet 
på pladserne. En af de formuleringer, vi især har ladet os inspirere os af, lyder således: 
 
”Feltet som aktionsforskeren beskæftiger sig med, er således ikke uberørt af forskeren, men 
påvirkes og udvikles gennem forskerens tilstedeværelse og aktive deltagelse. Samtidig vil feltet og 
dets aktører påvirke forskeren og den viden, forskningen producerer.” (Tofteng et al. 2012: 360) 
 
En af de retningslinjer, vi har benyttet i indsamlingen af empiri, er idéen om, at forskeren ikke søger 
rollen som en objektiv beskuer, men derimod som en aktiv deltager i felten. Ligeledes har 
overvejelserne omkring deltagernes rolle i felten og påvirkning af os som forskere, været nyttige 
redskaber i måden, hvorpå vi begav os ud på pladserne. 
 
Allerede fra researchfasen havde vi en normativ tilgang til forskningen. Vores valg af teoretikere 
bundede i vores fælles motivation for arbejdet med byrum, hvor vi flere gange var stødt på netop 
disse teoretikere. Vi var her opmærksomme på, at vi ikke kunne eller ønskede at stille os objektive 
til videnskaben. Vi har ligeledes været præget af vores forforståelse af byrum, grundet arbejde med 
tidligere byrumsprojekter, samt at vi også er brugere af byens rum. Vi har valgt at være tro mod 
vores motivation og normative standpunkt som forskere. Dette er grobund for vores videnskabelige 
undersøgelse af teorierne og pladserne. Vi er bevidste om, at vores resultater og konklusioner ikke 
er det endelige svar på, hvad det velfungerende byrum er, men vi søger at få større forståelse for 
byrummet for at kunne supplere de eksisterende teorier. 
 
Aktionsforskningen har også præget vores interviews (se afsnit 2.3.3) af brugerne på pladserne. 
Vores interviews er derfor opsat efter en semi-struktureret interviewramme. Der var elementer, vi 
ønskede at få konkrete svar på gennem interviewene, men vi valgte ikke at lade os styre af et fast 
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struktureret interview. Vi ønskede i stedet af have mere spillerum i de forskellige interviews, så vi 
lagde ikke skjul på vores holdninger, men indgik i stedet i en dialog med den interviewede. 
 
2.3 Etnografiske studier 
Det kommende afsnit vil redegøre for de kvalitative metoder fra det etnografiske studie, vi har 
benyttet til indsamlingen af empiri, samt forsøge at afdække, hvorfor disse er egnede til projektet. 
 
2.3.1 Deltagende observationer 
Helt konkret handler deltagende observationer om, at man som forsker ikke skal stå i baggrunden 
og være observatør, men i stedet lade sig involvere i brugen af stedet med brugerne af stedet 
(Larsen et al. 2012: 307). ”Deltagelse involverer en sanselig indlevelse i og en nærhed til felten. 
Man skal på egen krop mærke det” (Larsen et al. 2012: 307). Med dette skal netop forstås, at man, 
som observerende forsker, ikke kan forstå felten fuldt ud, hvis ikke man deltager og mærker det på 
egen krop. Holder man sig udelukkende til at interviewe brugerne af stedet, vil man erfare, at folk 
ikke altid agerer i overensstemmelse med deres svar. Holder man sig ligeledes til kun at observere 
uden deltagelse, får man ikke en fuld forståelse for det forskede og brugerne. Holder man sig kun til 
observationer, får analysen let et overfladisk præg (Larsen et al. 2012: 308). 
 
Ved deltagende observationer skal man have for øje, hvor meget man som forsker ønsker at 
involvere sig, og hvorvidt man ønsker, at brugerne involverer sig eller ej. ”På den ene side er det 
ikke etisk korrekt at studere folk undercover, på den anden side kan man risikere at blive afvist, 
eller at folk ændrer deres opførsel, hvis de ved, at de deltager i et studie” (Larsen et al. 2012: 308). 
Generelt er deltagende observationer en metode, hvor man som forsker kan indsamle empiri og 
viden om felten, uden at man holder sig på afstand og blot laver rene observationer. Som etnografen 
Eric Laurier skriver: ” The best participant-observation is generally done by those who have been 
involved in and tried to do and/or be a part of the things they are observing.” (Larsen et al. 2012 : 
309). 
 
Med afsæt i aktionsforskningens ideer om forskning valgte vi, at de deltagende observationer stemte 
bedst overens med vores forskerrolle i felten. På den måde kunne vi selv tage del i brugen af 
pladserne og mærke dem på egen krop. Derigennem dannede vi os en forståelse for pladserne uden 
at virke for observerende overfor brugerne, for at undgå at give dem en følelse af at være overvåget. 
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2.3.2 Bevægelsesmønstre 
En anden metode, vi har benyttet til indsamling af empiri på pladserne, er optegnelse af 
bevægelsesmønstre. Metoden bliver brugt af Whyte i hans studier af urbane rum. Her bruges 
metoden til at kortlægge bevægelsesmønstre på pladser og torve, samt til registrering af, hvem, hvor 
og hvor længe mennesker opholder sig på en given plads. “We found that one could map the 
location of every sitter (...) in about five minutes, little more time than a simple head count would 
take.”(Whyte 2012: 23). Netop det, at metoden ikke kræver flere ressourcer end en normal 
observation, er en af Whytes bevæggrunde for at optegne bevægelsesmønstre og ophold. 
Bevægelsesmønstrene og opholdsoptegnelserne kan bruges til at analysere, hvordan en plads bliver 
brugt og kan beskrive tendenser, som kan bruges i udviklingen af nye urbane rum (Whyte 2012: 
23). 
 
Vi valgte metoden, fordi vi mente, den ville være brugbar til kortlægning af, hvor meget og hvordan 
brugerne benytter pladserne. Her har vi altså at gøre med rene observationer uden deltagelse fra 
vores side. ”Observationer er især brugbare til en visuel registrering af stedets materialitet og 
adfærds- og interaktionsmønstre blandt brugerne” (Larsen et al. 2012: 308). Til netop dette formål 
fandt vi det relevant for opgaven at lave bevægelsesmønstre. Registreringen af bevægelsesmønstre 
fandt sted på de samme dage og inden for samme tidsrum, således at de kunne sammenlignes. 
 
2.3.3 Interviewmetode 
Et semistruktureret interview er en kombination mellem den strukturerede og åbne interviewform. 
Det semistrukturerede interview er velegnet til interviews af flere personer om samme emne (Patton 
2001: ). I et semistruktureret interview opbygges en spørgeramme, der danner grundlag for selve 
interviewet. På den måde sikrer man, at alle interviewene kommer til at handle om samme emne. 
Spørgsmålene bør formuleres åbent og konkret, da den interviewede ikke skal have mulighed for 
blot at svare med korte svar. Derimod skal spørgsmålene give den interviewede mulighed for at 
beskrive og eksemplificere med egne ord, da dette giver mulighed for at starte en dialog (Patton 
2001). 
 
Vi har interviewet brugerne på og omkring pladserne og har valgt denne metode, da vi ønskede svar 
på nogle konkrete spørgsmål, men samtidig ikke ønskede at lægge os for fast på samtalens 
udvikling. Vi ønskede en uformel samtale om de pågældende pladser, hvor de interviewede havde 
mulighed for at komme med de indtryk af pladsen, de ønskede at bidrage med. Vi fulgte derfor ikke 
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alle spørgsmålene slavisk, men stillede dem i den rækkefølge, som samtalen lagde op til. 
Spørgsmålene fra de semistrukturerede interviews er vedlagt som bilag (bilag 1). 
 
2.3.4 Analysemetode 
Til analyse af interviews har vi benyttet os af analysemetoderne meningskondensering og 
meningsfortolkning. Meningskondensering går ud på at give en kortere formulering på længere 
udsagn, med det omhandlende tema i fokus: ”lange udsagn omfattes til kortere udsagn, hvor 
hovedbetydningen af det, der er sagt, omformuleres i få ord” (Kvale et al. 2009: 227). 
Meningsfortolkning indebærer det modsatte, at man fortolker på udsagn, og finder mening i det, 
som ikke er sagt direkte: ”fortolkeren går ud over det, der direkte bliver sagt, og finder frem til 
meningsstrukturer og betydningsrelationer, der ikke fremtræder umiddelbart i en tekst.” (Kvale et 
al. 2009: 230). 
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3.0 Teori 
I dette kapitel vil vi redegøre for vores teorier af Jan Gehl, William Whyte og Kirsten Simonsen, 
hvilket skal give en forståelse af hver teori, der bruges i vores analyse og diskussion. De 
nedenstående redegørelser vil blive brugt som vidensbase for vores analyse og diskussion. 
 
3.1 Jan Gehl - Byer for Mennesker 
I dette afsnit vil vi gøre brug af bogen Byer for Mennesker skrevet af arkitekten Jan Gehl. Vi vil 
redegøre for hans teorier omkring byrum med særligt henblik på ophold i byens rum. Gehls arbejde 
tager udgangspunkt i teorien om, at god byplanlægning ikke er bygninger, men livet mellem 
bygningerne. 
 
De menneskelige aktiviteter i byrummet 
Tre elementære menneskelige aktiviteter gør sig gældende for kvaliteten af et byrum, der har til 
formål at indbyde til længere ophold. Her refereres der til at se, høre og tale. 
 
Det er vigtigt i et byrum, at der er en visuel stimulering. Særligt for ophold i byrum er dette vigtigt, 
da det er med til at skabe dynamik og liv. Det kan være alt fra æstetisk flotte skulpturer til træer og 
blomster. Mest af alt er det, ifølge Gehl, menneskers færden og menneskets aktiviteter, der skaber et 
byrum. Det åbner også for mødet mellem mennesker både i de planlagte og i de spontane møder. 
For at opfylde det visuelle behov, skal et byrum være let overskueligt, og synslinjer skal ikke 
blokeres af forskellige elementer. Det er en væsentlig faktor at overveje i arbejdet med byrum og 
bykvalitet, da det gælder både for børn og voksne, siddende eller stående. Typiske eksempler på 
uheldigt placerede objekter er parkerede biler, beplantning eller andet fysisk inventar i byrummet 
(Gehl 2010: 158). 
 
De to andre elementære aktiviteter er at høre og tale, som ofte hænger sammen. Dette bliver ofte 
vanskeliggjort af biltrafikkens støjniveau. Gode byrum er ofte frirum, hvor mennesker kan slippe 
væk fra larmen fra trafikken. Der er her muligheder for at mødes og føre samtaler uden den enorme 
stressfaktor, som støjniveauet fra bilerne medfører. Uden trafikstøjen vil det være muligt at nyde 
oplevelsen af andre menneskers aktiviteter såsom børneleg, latter og samtaler. Kvaliteten af 
byrummet forbedres af at kunne flygte fra gadens larm (Gehl 2010:161-162). Omgivelsernes 
begrænsninger af rummet er dog ikke udelukkende biltrafik, her er eksempelvis også vinden en 
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faktor, da det kan være svært at føre en samtale i hård kuling. Her spiller rummets udformning og 
møblering en stor rolle. ”Alle kender til samtaler gennemført midt ude i gaderummet i blæst og 
trafikstøj, hvor ordene nærmest blæses ud af munden på en.” (Gehl 2010: 165). 
 
De fysiske rammers betydning 
Udover omgivelsernes påvirkning af et byrums kvalitet hænger det at kunne føre en samtale også i 
høj grad sammen med placering og udformning af byrummets siddepladser. De har en effekt på, 
hvor længe folk opholder sig på pladsen, og hvordan pladsen bliver brugt. Alt afhængig af 
udformningen, kan siddepladserne tilmed opfordre til samtale og møder mellem mennesker. Gehl 
taler om primære og sekundære siddepladser. De primære siddepladser er installationer, hvor 
formålet er at sidde, eksempelvis bænke og stole. Sekundære siddepladser kan være kanter, 
kantstene, springvand, små nicher eller indhug i byens vægge. Det er typisk unge og børn, der 
benytter sig af de sekundære siddepladser, hvor de primære siddepladser foretrækkes af voksne og 
ældre, da de ofte tilbyder bedre komfort i form af støtte til ryg og arme (Gehl 2010: 151). Gehl 
beskriver på baggrund af en undersøgelse foretaget i Stockholm centrum i 1990 fire kriterier, der 
kan bruges til at bedømme kvaliteten af en siddeplads; et godt mikroklima, det vil sige sol og læ for 
vinden samt et passende lavt støjniveau, en god udsigt og til sidst en god placering (Gehl 
2010:150). 
 
Observationer i storbyer verden over har vist, at mennesker som udgangspunkt, især ved længere 
ophold, foretrækker kanter med indhug, trappesten, porte eller lignende at støtte sig op ad, hvilket 
giver et billede af, hvor man bedst skal placere siddepladser. Man har overblik over, hvad der sker 
foran én og kan samtidig ikke overraskes bagfra, hvilket skaber en underbevidst tryghed. Derudover 
er man ikke i vejen for gå- og cykeltrafikken. Desuden giver det en fornemmelse af at have kontrol 
over, hvem der ser på én (Gehl 2010:147). 
 
De primære siddepladsers udformning og placering kan indbyde til samtaler, hvis de fremstilles 
som samtalelandskaber. Der skal være en balance mellem at indbyde til samtale, men samtidig ikke 
tvinge til samtale og dermed umuliggøre privatlivet. Et eksempel på en god siddeplads til længere 
ophold, som dog ikke egner sig til mere end to personer, der kender hinanden på forhånd, er de 
lange bybænke. Samtale mellem flere personer vil kræve en akavet nakkedrejning for at få alle med. 
Hvis man skal imødekomme større grupper, kan man sætte bænkene i vinkler eller benytte løse 
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stole, hvor det er op til brugerne selv, hvordan de ønsker at sidde. Her er det muligt at opfylde nogle 
sociale behov, ved blot at overveje placering og udformning af siddepladser (Gehl 2010:165). 
Udover de praktiske funktioner, som de fysiske rammer har, kan de også være med til at forbedre 
oplevelsen af byen gennem sanseindtryk. Gehl skriver: “Smukke rum, gennemarbejdede detaljer og 
gedigne materialer indebærer værdifulde oplevelser under færden i byen både, som selvstændige 
tilbud og som værdifulde ekstra lag til byens øvrige kvaliteter.”(Gehl 2010: 188). Det æstetiske i 
byrummene er med til at give brugerne en visuel stimulering, mens de opholder sig eller bevæger 
sig gennem byen. 
 
Mange mennesker har fået en bedre økonomi og mere fritid, hvilket har medvirket til, at det 
rekreative fritidsliv med især cafébesøg er rykket til byerne i områder, hvor man tidligere ikke fandt 
det tænkeligt at spise udenfor. Der er mere overskud og ressourcer til at nyde byen og bylivet. Dette 
er kombineret med et stigende fokus på at kombinere komfortable siddepladser og et godt udsyn til 
menneskelige aktiviteter, forfriskninger og hvile. Caféer har fået en stor rolle i måden, vi benytter 
byens rum på og servering integreres i stigende grad i rummene ude foran caféerne (Gehl 
2010:155). 
 
3.2 William H. Whyte - The Social Life of Small Urban Spaces 
I dette afsnit vil vi redegøre for dele af urbanisten William H. Whytes bog The Social Life of Small 
Urban Spaces, der er en præsentation af nogle grundlæggende resultater af mange års etnografiske 
studier af bymenneskers ophold og ageren på pladser og gader i byen. Først vil vi præsentere de syv 
faktorer, som i samspil er vigtige for at skabe velfungerende pladser og byrum. Derefter vil vi 
uddybe for siddepladser, interaktion eller forbindelse til gadelivet og gadeniveau og triangulation, 
som er de faktorer, vi vil lægge fokus på i rapportens analyse. 
 
Whyte gør brug af tidsindstillede kameraer, observationer, interviews med mennesker på gaden og 
kortlægning af menneskers bevægelsesmønstre i sit arbejde med det velfungerende byrum. Det er 
især kortlægning af menneskers bevægelsesmønstre og ophold på pladser, der er det empiriske 
grundlag i hans teori. Han benytter sig af disse etnografiske metoder for at danne et billede af, hvad 
pladser kan, og hvordan de bruges. 
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De syv faktorer 
Whytes studier af byen forsøger at undersøge, hvorfor nogle pladser og gader fungerer bedre til 
ophold end andre. Især mindre pladser bliver benyttet til ophold og bidrager til bylivet ved både at 
skabe liv på og omkring pladserne. Samtidig er mennesker med til at tiltrække andre mennesker, 
hvilket betyder, at steder med mange forskellige aktiviteter og effektiv brug, ofte er meget brugte 
steder til ophold. "It is wonderfully encouraging that places people like the best of all, find least 
crowded, and most restful are small spaces marked by a high density of people and a very efficient 
use of space" (Whyte 1980: 101). 
 
De syv faktorer, som i samspil er med til at skabe velfungerende byrum, er: 
- Siddepladser 
- Interaktion eller forbindelse til gadelivet og gadeniveau 
- Sollys 
- Mad- og drikkefaciliteter 
- Vand 
- Træer 
- Triangulation 
 
Siddepladser 
Whyte beskriver, hvordan siddepladser er en afgørende faktor for, om mennesker vælger at opholde 
sig på pladser og gader. Han forklarer, at siddepladserne især bliver brugt, hvis de indbyder til, at 
man kan træffe et valg, når man placerer sig. Enten ved at der er flere siddemuligheder, som på 
brede bænke eller kanter, eller ved at kunne flytte rundt på stole (Whyte 1980: 34-36). De mest 
benyttede siddepladser er ofte kanter langs med bygninger, rundt om pladser og langs med gaden. 
Her kan man følge med i, hvad der sker rundt omkring, samtidig med at man har ryggen placeret op 
mod en væg, andre mennesker eller ind mod pladsen. Dette betyder at man føler sig komfortabel og 
indbyder til ophold (Whyte 1980: 31). Whyte pointerer, at det er vigtigt, at bænke eller kanter er 
brede nok til, at man kan sidde flere mennesker på begge sider, uden at føle sig klemt eller 
påtrængende, og han understreger, at man dermed kan skabe mere komfort og social praksis på 
pladsen. 
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"For a few additional inches of depth, then, builders can double the amount of sitting space. This 
does not mean that double the number of people will use the space. They probably won't. But that is 
not the point. The benefit of the extra space is social comfort - more room for groups and 
individuals to sort themselves out, more choices and more perception of choices." (Whyte 1980: 31-
32) 
  
Interaktion eller forbindelse til gadelivet/-niveau 
En vigtig faktor for, om pladser bliver brugt til ophold er, om de har god forbindelse både til 
gadelivet og gadeniveauet. Det er vigtigt, at forbipasserende kan se ind på pladsen, hvilket giver 
dem glæde af at vide, at pladsen er der, men også at pladsen inviterer dem ind. En plads bringer 
meget mere liv til byen end kun til de folk, der benytter sig af den. Det er den sekundære brug, der 
især skaber liv. 
 
"Passersby are users of Paley, too. About half will turn and look in. Of these, about half will smile. 
I haven't calculated a smile index, but this vicarious, secondary enjoyment is extremely important -  
the sight of the park, the knowledge that it is there, becomes part of the image we have of a much 
wider area." (Whyte 1980: 57) 
 
Derudover er det vigtigt, at de, der opholder sig på pladsen kan kigge ud på gadelivet, da gaden er 
en forestilling i sig selv, som er interessant og underholdende at kigge på (Whyte 1980: 57). 
Interaktion med gadelivet skal dog også forstås som en interaktion mellem det, der sker i de 
omkringliggende bygninger og folk på pladsen. Hvis der ikke er nogen form for forretninger eller 
cafeer, bliver pladsen eller gaden kedelig, og folk søger andre steder hen (Whyte 1980: 57). Whyte 
beskriver, at pladser der er hegnet ind eller beliggende under gadeniveau, ofte er meget lidt brugte, 
da man enten får følelsen af ikke at kunne se ud eller blive set på, hvilket skaber utryghed. Sænkede 
pladser kan også blive som amfiteatre, hvor pladsen er scenen og gadeniveauet er tilskuerne. Hvis 
der ikke er tænkt på sammenhængen mellem pladsen og gaden, bliver samspillet mellem dem som 
en amfiscene uden et teater (Whyte 1980: 59). "The plaza is a great urban space, but the lower 
plaza is only one part, and it is not where most of the people are. They are in the tiers of an 
amphitheater. The people in the lower plaza provide the show." (Whyte 1980: 59). 
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Triangulation 
Triangulation skaber mulighed for, at fremmede kan interagere med hinanden. Denne interaktion 
kan ske på mange forskellige måder. Det kan eksempelvis skabes ved, at gadeartister optræder og 
får opmærksomhed fra andre mennesker. Dermed opstår der en kontakt mellem artisten, publikum 
og den tredje part, som iagttager processen mellem de to andre. Det er ikke kvaliteten af artistens 
optræden eller det kunstneriske udtryk, som er det vigtigste for, at interaktionen finder sted. 
Skulpturer og springvand kan også danne grundlag for denne interaktion, som skaber kontakten 
mellem mennesker. Et springvand kan eksempelvis opfordre til leg med vandet, hvor 
triangulationen opstår med springvandet som scenen, de legende bliver artisterne og menneskene 
der kigger på bliver publikum. Whyte kalder dette scenarie for triangulation, som han mener skaber 
en behagelig stemning, hvilket er vigtigt for ’det velfungerende byrum’ (Whyte 1980: 94-98). 
 
3.3 Kirsten Simonsen - Byens mange ansigter 
Geografen Kirsten Simonsen har med bogen Byens mange ansigter forsøgt at illustrere den 
mangfoldighed, med hvilken vi mennesker konstruerer byen. Ifølge Simonsen konstruerer vi byen 
socialt, kropsligt, symbolsk og materielt. Simonsen tager udgangspunkt i flere forskellige 
teoretikere, blandt andet Lefebvre, Swyngedouw, Merleau-Ponty og Certeau, og hun skaber 
begrebet ’den kropslige by’. Dette begreb består i og reflekterer over flere forskellige elementer, 
som sammen forbinder konstruktion af byen med kroppens bevægelser. ”Der er tale om kroppe i 
bevægelser, sansende kroppe, der opfanger billeder, lyde og lugte, og som skaber betydning og 
følelser i omgangen med det byggede miljø og andre mennesker.” (Simonsen 2005: 206). 
 
Skala-begrebet 
Simonsen beskriver, hvordan vi mennesker ser byen ved hjælp af skalaer. Disse geografiske skalaer 
er ikke-naturlige, da de hjælper os med at differentiere mellem forskellige rum i byen, og er socialt 
skabt. Diversiteten i samfundet skaber forskellige variationer af skalaerne, og Simonsen beskriver 
det således; ”Geografiske skalaer er produkter af økonomiske, politiske og sociokulturelle 
aktiviteter.” (Simonsen 2005: 19). Skalaerne er skabt af vores egne erfaringer og oplevelser af 
byen. Ifølge Simonsen spiller globaliseringen også en rolle i konstruktionen af de geografiske 
skalaer. Globaliseringen er blevet en idé, hvorom man konstruerer en geografisk forestilling om 
verden. Globaliseringen må derfor anses som en diskurs, der forekommer gennem medier, 
organisationer og akademisk udveksling. Det har medført, at globaliseringen har ramt bypolitiske 
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processer, hvor byplanlægningen påvirkes. Byen bliver reproduceret til turisme, begivenheder, 
miljøstrategier og skal på verdenskortet ved hjælp af moderne byplanlægning (Simonsen 2005: 21). 
Simonsen beskriver: 
 
”Det vil sige, at interessen for skalabegrebet i høj grad kommer til at dreje sig om, hvordan 
diversiteten af hverdagslige praksisser og forestillinger om byen selv er multiskalære 
konstruktioner, på samme tid som de er skalaskabende, og som sådan opererer i aktiv artikulation 
med andre skalaer i konstruktionen af byen.” (Simonsen 2005 : 29) 
 
Modeller af byliv 
Der er en stor forskellighed i oplevelserne af byens konstruktion. ”Forskellighed er et 
konstituerende element for byliv og bykultur.” (Simonsen 2005: 32). Simonsen ser to dominerende 
kulturelle modeller af byliv og deler dem op i ’Byliv som mobilitet og hastighed’ og ’Byliv som 
sted og lokalsamfund’. Hun påpeger, at mennesker konstruerer byen ved hjælp af deres kroppe, 
hvilket betyder, at menneskers mobilitet spiller en rolle. Hvis man kigger på dette i forhold det 
almindelige liv, så kræver mobiliteten en vis besiddelse af kropslige egenskaber. Der er en 
magtdeling i mobiliteten, da der i samfundet er fattige mennesker, børn, ældre mennesker og 
handicappede, som ikke har samme muligheder for at være mobile. Mobilitet lukker ikke ned for 
ressourcesvage, da de også rejser, men bare på en mere begrænset måde. Ifølge Simonsen mangler 
mobiliteten en social differentiering og refleksion over dens magtgeometri. Simonsen foretrækker at 
se på byen, ikke ved hjælp af mobiliteten, men ved hjælp af begreberne ’rumlighed’ og ’tidslighed’. 
”Byen består af levende kroppe i bevægelse, der på en gang praktiserer tid-rum og skaber det.” 
(Simonsen 2005: 39). 
 
Lokalsamfund ses som et lokalt sted, hvor man som person har et tilhørsforhold til institutioner, 
organisationer og socialt netværk, hvor man har ansigt-til-ansigt kontakter. Lokalsamfund kan ofte 
være taget for givet med fællestræk, der binder dem sammen som eksempelvis ”arbejderkvarteret”. 
”Steder er en specifik lokaliseret artikulation af sociale praksisser, sociale relationer og sociale 
processer såvel som erfaringer og betydninger konstrueret mellem dets forskellige brugere.” 
(Simonsen 2005: 44) 
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Hvis stedet er konstrueret af sociale relationer, så er det ikke statisk. Stedet vil i fremtiden kunne 
konstrueres og forandres. Steder består af sociale relationer, og stederne forbindes med andre steder 
via de rumlige skalaer, som differentierer mellem forskellige rum og steder. Steder skaber 
forskellighed, og folk medbringer deres erfaringer fra hverdagslivet, sociale relationer og opvækst, 
som sammen med det urbane rum påvirker skabelsen af rummet (Simonsen 2005: 44). 
Simonsen søger ikke en metode til at teoretisere, hvad byliv er og bør være, men ”(…) at opfange 
det i al dets variation og mangfoldighed.” (Simonsen 2005: 46). Simonsen er inspireret af Lefebvre, 
som ser bylivet gennem menneskets krop. Lefebvre mener, at sammenhængen mellem det private 
og det offentlige har udgangspunkt i kroppen og kroppens sanser. Kroppen skaber forbindelse til 
verden med sin heterogenitet og mangfoldighed (Simonsen 2005: 47). 
 
Lefebvres rytmer 
Lefebvre ser byen gennem to rytmer, ‘selvets rytmer’ og ’det andets rytmer’. Rytmeanalysen skaber 
mulighed for at se bylivets variation. Byen har forskellige rytmer efter hver persons hverdagsliv, 
arbejdsliv og fritidsinteresser, som sammen dominerer bylivets mangfoldighed og variation. Byen 
består af variable tids-rumlige rytmer. Familielivet er et godt eksempel, da familielivet har 
påvirkning på rytmen, da nye børn eller eksisterende børns forskellige aktiviteter kræver 
koordinering af rejser og andre aktiviteter. Simonsen bruger Lefebvres ’rytmelogi’ som et 
perspektiv i sine betragtninger af byen og ifølge hende er denne ikke komplet og består kun af få 
begreber (Simonsen 2005: 49). 
 
Certeaus netværk 
En vigtig teoretiker i Simonsens begreb ’den kropslige by’ er Certeau, som har to ’netværk’, der er 
afgørende for menneskers konstruktion af byen, ‘gestus’ og ‘narrativer’.  De to netværk står for en 
praktisk og sproglig måde at forandre og konstruere byen på. Simonsen vil forsøge at udvikle en 
analyseramme, som kan fange hverdagens konstruktion af byen ved hjælp af sine begreber ‘den 
kropslige by’ og ‘den narrative by’, som kommer fra Certeaus to ’netværk’ (Simonsen 2005: 51). 
 
Den kropslige by 
‘Den kropslige by’ består af en forståelse af, at social praksis og levede erfaringer er kropslige. 
Simonsen ønsker en større forståelse af den sociale krop og dens dobbeltsidighed. Den sociale krop 
har en bevidsthed, som har refleksive muligheder og har kroppen som en ”(…) materiel genstand.” 
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(Simonsen 2005: 52). Ifølge Merleau-Ponty findes den levede erfaring mellem kroppen og 
bevidstheden. Kroppen og verden er ikke delt op, men kroppen er en del af verden og får en 
dobbeltkarakter. Kroppen deler verden sammen med andre kroppe, og kroppene er subjektive og 
tager form i det offentlige sammen med andre subjektive kroppe. Kroppen spiller en rolle i den 
sociale praksis, da kroppen er et socialt produkt, hvor det at skabe den “ideelle krop”, kan være en 
bevidst eller ubevidst handling ud fra de sociale diskurser. Ifølge Simonsen begrænser og muliggør 
kroppen den sociale praksis. Kroppen bruger tid og rum til at konstruere sin meningsfulde verden 
(Simonsen 2005: 57). De forskellige kropslige bevægelser i byen er med til at konstruere byen og 
skabe en organisering af denne. Lige meget, om du er gående, cyklende eller kører i bil, så er du en 
del af organiseringen af byen og giver form til rum. Det er her, at de menneskelige kroppe kan 
forandre eller konstruere og forbinder nye rum efter kroppens bevægelser i sammenspil med andre 
kroppes bevægelser (Simonsen 2005: 62). Man kan sige, at det er ”(…) således muligt at udvikle en 
forståelse af den kropslige by som en altid uafsluttet tids-rumlig konstruktionsproces.” (Simonsen 
2005: 63). Ifølge Simonsen spiller følelserne en rolle i den kropslige by, da følelserne forbinder 
sociale relationer, samt at følelserne påvirker vores bevægelse med byens omgivelser. Følelser er 
private, men er samtidig en del af interaktionen mellem mennesker, hvor både negative og positive 
følelser er i spil (Simonsen 2005: 66). 
 
Den narrative by 
Simonsens andet begreb ’den narrative by’ skal forstås ved, at fortællinger er en del af 
organiseringen af rum og steder og konstruktion af det sociale liv. Samtidig kan narrativernes 
rumlighed skabe en form for magtfuld navngivning i byen. Disse navngivninger af rum kan påvirke 
meninger om de pågældende rum og skabe et hierarki af byens rum blandt byens borgere. De 
narrative fortællinger er med til at konstruere byen og gør ved hjælp af mangfoldighedens 
fortællinger byen til ”(…) mange byer.” (Simonsen 2005: 78). 
Ifølge Simonsen er der en tæt sammenhæng mellem den kropslige by og den narrative by. Tilfælles 
for begge er, at det er os mennesker, der konstruerer byen med vores kroppe og vores fortællinger. 
Vi vandrer rundt i byen om dagen og natten, og beskriver byen og dens rum, ud fra vores egne 
erfaringer og oplevelser. Vi skaber derved forskellige rum og forskellige betydninger og meninger 
for de givne rum. Konstruktion af byen består ifølge Kirsten Simonsen af kropslighed, narrativitet 
og forskellighed. 
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3.4 Delkonklusion 
For at finde frem til hvad der gør, at byrum fungerer forskelligt, selvom de har samme 
forudsætninger for at fungere ens, har vi beskrevet, hvilke kriterier Whyte mener skaber det 
velfungerende byrum, samt Gehls kriterier for gode byrum. Disse vil vi bruge i analysen af 
Vesterbros Torv og Sankt Hans Torv, for at undersøge de små forskelle der gør, at pladserne 
fungerer forskelligt. 
Derudover har vi beskrevet, hvordan menneskelige perspektiver på byrummet kan give et mere 
nuanceret billede af hvordan disse fungerer. Dette vil vi bruge til at analysere og diskutere, hvorfor 
de to pladser fungerer forskelligt, med henblik på at undersøge hvordan det velfungerende byrum 
både består af fysiske og menneskelige rammer. 
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4.0 Valg af case 
I forbindelse med vores projekt har vi set det relevant at udvælge to byrum for at få en forståelse 
for, hvordan byrum fungerer i praksis. Vi diskuterede, hvordan udvælgelsen af stederne skulle 
foretages, for at kunne få det bedste resultat. Som beskrevet i vores problemfelt, har vi arbejdet med 
antagelsen om, at det ikke kun er de fysiske rammer, der afgør et byrums funktion. Formålet med 
casestudiet var blandt andet at bevise dette. Derfor fandt vi det nødvendigt at finde to pladser, der 
ikke fungerer lige godt, men som ifølge Gehl og Whytes kriterier, har nogenlunde de samme fysiske 
forudsætninger for at være velfungerende. Derudover skal casestudierne bruges til at koble vores 
teori til et konkret byrum for at lette forståelsen af teorierne og konkretisere analysen. 
For at finde de to pladser har vi gennemgået en liste over alle torve og pladser i København med 
henblik på at sammenligne deres opfyldelse af Whytes og Gehls kriterier. Derudover foretog vi to 
byvandringer i København for at få inspiration til valg af case. 
 
4.1 Sankt Hans Torv, Nørrebro 
Det første sted vi valgte som case blev Sankt Hans Torv på Nørrebro, da vi mener, det fungerer godt 
og opfylder de teoretiske kriterier. Det er et sted, hvor mange passerer forbi, eller kommer for at 
mødes eller for at benytte sig af torvets faciliteter. Ud fra egne erfaringer ser vi Sankt Hans Torv 
som et meget anvendt og velfungerende sted. Derfor blev det vores ”velfungerende case”, da det 
også opfylder samtlige af Whytes og Gehls kriterier for et velfungerende byrum. 
Sankt Hans Torv er opkaldt efter Skt. Johannes Kirken, som ligger lige overfor torvet mellem 
Blegdamsvej og Nørre Allé. Det blev oprindeligt brugt som kvægtorv for kreaturer, der græssede på 
Københavns Fælled. Før i tiden var torvet et vejkryds, men det er nu ændret gennem en 
niveauforskel fra vej til torv. Torvet ligger op ad en bygning, og niveauet, der udgør torvet, er 
designet som et naturligt terræn med bølgende forhøjninger i granit, der passer til de 
omkringliggende gaders belægning på fortovene. Derudover er der et springvand af Jørgen Haugen 
Sørensen midt på torvet, som bidrager med et dynamisk udtryk, da der også kommer små 
springvand op forskellige steder rundt om det. Springvandet er omkranset af butikker og cafeer, der 
sammen med et stigende antal kulturtilbud er et udtryk for de sidste ti års udvikling. De tre veje, der 
omkranser torvet, gør stedet til et knudepunkt og et velegnet mødested (Kilde 3). 
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4.2 Vesterbros Torv, Vesterbro 
Som det andet byrum har vi valgt Vesterbros Torv. På vores første rundtur i byen, observerede vi, at 
Vesterbros Torv opfylder de teoretiske kriterier, men at det ikke var særlig besøgt. Vi valgte derfor 
at bruge dette torv som en case, der viser et byrum, der ikke fungerer særlig godt, til trods for at det 
opfylder samme kriterier som Sankt Hans Torv. 
På hjørnet mellem Vesterbrogade og Gasværksvej i Indre København finder vi Vesterbros Torv. 
Torvet er præget af gennemgang frem for ophold på pladsen. På torvet finder vi den gamle 
Eliaskirke, der med sine altdominerende to tårne og massive trappe, rækker 1/3 ud på pladsen. 
Kirken er omgivet af cafeer og barer, som giver det gamle kirketorv nyt og moderne liv.          
Torvet blev anlagt i 1850, og Eliaskirken blev opført 18 år efter i 1908, som konsekvens af 
industrialiseringen og massetilflytningen til byen. Torvet har gennem tiden fungeret som offentligt 
centrum for bydelen Vesterbro med kirken som bydelens religiøse tilflugtssted (bilag 2). 
Vesterbros torv er omkranset af en lav mur, der lukker torvet af for Vesterbrogade. Langs den lave 
mur er placeret bænke, der vender ind mod torvet og kirken. Som på Sankt Hans Torv er der et 
springvand, der dog er af ældre dato. 
 
4.3 Vesterbros Torv og Sankt Hans Torv i forhold til Whyte og Gehl 
Her vil vi give en mere nøgtern beskrivelse af henholdsvis Sankt Hans Torv og Vesterbros Torv. 
Beskrivelsen vil vi assistere med billedmateriale. Formålet med afsnittet er at skitsere de to pladsers 
ligheder, for at styrke vores sammenligninger gennem resten af opgaven. Vi vil her anvende nogle 
af de begreber, Gehl og Whyte bruger til beskrivelse af deres teoretiske kriterier for det 
velfungerende byrum. 
 
Sankt Hans torv og Vesterbros torv ligger på henholdsvis Nørrebro og Vesterbro. Det er to bydele, 
der har oplevet store forandringer i de senere år. Vesterbro, der traditionelt var et arbejderkvarter, er 
med byfornyelse og boligmarkedets boom blevet enormt populært og har opnået en høj status. Det 
har også sat sit præg på gadebilledet og byrummene, som tidligere var domineret af prostituerede, 
narkomaner og pornobutikker. Det er nu i stigende grad cafeer, gallerier og barnevogne, man 
lægger mærke til.  
Ligesom Vesterbro har dele af Nørrebro også gennemgået en enorm udvikling. Særligt i området 
omkring Sankt Hans torv ses nogle af de samme tendenser. Her er gadebilledet også præget af unge, 
smarte, kreative mennesker og  cafeer, tøjbutikker etc. 
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Sankt Hans torv og Vesterbros torv minder om hinanden, og ved første øjekast vil man især 
bemærke pladsernes visuelle udtryk. Her ser man begge steder to relativt små brostensbelagte 
pladser, omkranset af trafikerede veje. Specielt Vesterbros torv med Vesterbrogade, som er massivt 
trafikeret, men også Sankt Hans torv med Blegdamsvej på den ene side. For begge pladser gælder 
det, at der er enormt meget trafik både i form af busser, personbiler, cyklister og fodgængere. 
Når et byrum skal være opholdsvenligt, er det en nødvendighed med siddepladser. Netop derfor har 
både Gehl og Whyte fokus på dette i deres kriterier. Her adskiller pladserne sig umiddelbart mere 
fra hinanden, men ikke så markant når vi kigger nærmere. På Vesterbros Torv finder vi bænke langs 
vejene i kanten af pladsen, der i øvrigt er omkranset af en lav mur. Derudover er der, det Gehl vil 
kalde sekundære siddepladser på kirketrappen, og til sidst tilbyder de tre beværtninger udeservering 
og dermed siddepladser rundt langs pladsens bygninger.  
På Sankt Hans Torv finder vi også udeservering og således siddepladser langs torvets bebyggede 
side. Herudover er der primære siddepladser i form af bænke med eller uden ryglæn, mens der er 
sekundære siddepladser på den lave mur, niveauforskelle og på brostenene, som 
bemærkelsesværdigt mange benytter sig af her. På trods af at Vesterbros Torv umiddelbart har de 
bedste tilbud foretrækker folk alligevel at sidde på brostenene på Sankt Hans Torv.  
I forlængelse heraf er det nødvendigt at kommentere det, Gehl kalder for en siddeplads' mikroklima. 
Det handler blandt andet om vind, sol og komfort, som Whyte også nævner som et kriterium. Her er 
en bemærkelsesværdig, og måske den største, fysiske forskel på pladserne. Hvor Sankt Hans Torv 
er meget åben og har sol det meste af dagen, er Vesterbros Torv for det meste henlagt i skygge af 
Eliaskirkens enorme figur. Denne forskel har vi selvfølgelig in mente, men den har ikke haft stor 
betydning for vores observationer, idet de er foretaget sent om efteråret og solen dermed ikke har 
spillet en væsentlig rolle i pladsernes funktion.  
Både Whyte og Gehl taler om pladsernes visuelle udtryk som en vigtig faktor. Hvis vi først kigger 
på det æstetiske, taler både Gehl og Whyte om træer, springvand og arkitektur som vigtige 
elementer, hvis formål er at tilfredsstille øjet. Her ligger pladserne tæt på hinanden. De har begge to 
større træer, der dominerer udseendet særligt om sommeren. Der findes et springvand på begge 
torve, men det på Sankt Hans Torv er dog mere centralt placeret og dominerende. Til sidst er begge 
pladser omkranset af flotte gamle bygninger med liv i underetagen.Hertil kan Whytes teori om 
triangulation inddrages i samspil med Gehls fokus på sanserne at høre, tale og se. Dette handler om 
fornøjelsen af at se på andres aktiviteter og er med til at give et indtryk af et dynamisk og levende 
byliv. Cafeerne og butikkerne bidrager blandt andet til dette på begge pladser.  
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1. Bænke
2. Træer
3. Springvand
4. Café
1
1
2
2
3
1
4
Sankt Hans Torv
1. Bænke
2. Træer
3. Springvand
4. Kirke 
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
Vesterbros Torv
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4.4 Delkonklusion 
Vi har altså at gøre med to pladser, der umiddelbart har de samme forudsætninger for at fungere 
godt. Det er to brostensbelagte pladser, der geografisk er placeret i to relativt ens miljøer. De har 
cirka de samme muligheder for ophold i form af caféer med udeservering, bænke og andre kanter 
og indhug. Det er svært at pege på, hvor den afgørende forskel er, og man kan fristes til at sige, at 
deres forudsætninger er de samme. Om det er tilfældet, vil vi diskutere yderligere i opgaven. 
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5.0 Empiri 
I dette kapitel vil vi kort præsentere vores indsamlede empiri, som består af vores semistrukturerede 
interviews, deltagende observationer og kortlægning af bevægelsesmønstre. Til sidst vil vi 
opsummere de vigtigste tendenser. 
 
5.1 Præsentation af interviews 
I dette afsnit vil vi opsummere vores interview med brugere fra Sankt Hans Torv og Vesterbros 
Torv. Interviewrammen for interviewene findes i bilag 1. Til sidst vil vi lave en sammenfatning af 
interviewene, hvorefter vi vil bruge resultaterne til analysen i kapitel 6.0. 
 
Interview 1, To gymnasieelever, Sankt Hans torv (Lydfil 1) 
Den ene af gymnasieeleverne bor tæt på Sankt Hans Torv, den anden gør ikke. Deres forhold til 
pladsen er præget af deres byture, hvor de benytter sig af pladsen hvis ikke de kan komme ind på de 
omkringliggende barer. Derudover bruger de pladsen til at drikke øl om sommeren, samt til at møde 
mennesker på. De synes ikke at pladsen er særlig flot, men den fungerer godt fordi den ligger så tæt 
på deres foretrukne faciliteter. 
 
Interview 2, Fem gymnasieelever, Sankt Hans Torv (Lydfil 2) 
Alle gymnasieeleverne bor meget tæt på Sankt Hans Torv. Deres forhold til pladsen er udmærket, 
de synes at det er en lille smule kedeligt, men hvis der er mange folk på pladsen, så fungerer den 
godt. De savner især flere borde og bænke på pladsen, så man ville have større mulighed for at 
sidde der med flere venner ad gangen. 
 
Interview 3, To facere begge på 21 år, Vesterbros Torv (Lydfil 3) 
Begge ‘facere’ bor på Nørrebro. Deres forhold til Vesterbros Torv er, at det er der de arbejder. De 
ville ikke kunne finde på at benytte sig af pladsen i fritiden, da de synes den virker indelukket og 
gågadeagtig. De benytter sig ikke så ofte af pladsen, men nogle gange krydser de den hvis de er i 
området. De kunne godt tænke sig, at der blev lidt mere plads, eller kom flere naturlige elementer, 
som eksempelvis græs. Deres primære opfattelse af forskellene mellem Vesterbros Torv og Sankt 
Hans Torv, er at man kan klatre på springvandet på Sankt Hans Torv, som også ligger tæt på ting de 
kender. Det samme er ikke gældende for Vesterbros Torv. 
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Interview 4, Arbejdsløs og musikstuderende begge på 20 år, Vesterbros Torv (Lydfil 4) 
Den ene kommer fra Amager, mens den anden kommer fra Farum. Det er første gang de gør brug af 
pladsen til ophold, selvom den ene dog har været på Café Obelix en gang før. Deres forhold til 
pladsen er meget begrænset, men de synes dog at den er hyggelig og har en god placering. Hvis 
man lige har en øl tilovers, så er det et godt sted at drikke den. De synes at de gamle bygninger 
giver en charme til pladsen, som mange steder med nybyggeri ikke har. Derudover er de ligeglade 
med larmen fra trafikken, så længe der er bænke og plads at sidde på. 
 
Interview 5, To pensionister på 56 år og 45 år, Vesterbros Torv (Lydfil 5) 
Begge pensionister bor i området omkring Vesterbros Torv. De benytter ofte pladsen til 
gennemgang hver dag, men de benytter den ikke til længere ophold. De bryder sig ikke om kirken, 
da de føler at den skaber en trykket stemning på pladsen, og de synes også at gennemgangen under 
trappen foran kirken er trist. Om natten er pladsen uhyggelig på grund af, at prostituerede og 
narkomaner opholder sig der. Til gengæld synes de, at der er hyggeligt om sommeren, hvor 
cafeerne har borde ude på pladsen. Derudover er det dejligt, at bygningerne på pladsen er pæne og 
vedligeholdte og støjniveauet fra gaden forstyrrer dem ikke. De kunne godt tænke sig, at der var 
flere madboder, så stemningen kunne blive lidt mere som i eksempelvis Torvehallerne. 
 
Interview 6, Pølsedame på 27 år, Vesterbros Torv (Lydfil 6) 
Hun bor på Frederiksberg og benytter sig kun af pladsen som arbejdsplads, hvor hun har sin 
pølsevogn stående. Hun synes, at pladsen er hyggelig om sommeren, hvor den bliver brugt mere, da 
caféerne har flere borde udenfor. Hun benytter ikke selv torve og pladser i København, heller ikke 
Vesterbros Torv, men hun har bemærket, at folk ofte sidder under træerne. 
 
Interview 7, Oversætter på 31 år, Vesterbros Torv (Lydfil 7) 
Han bor i København, Nordvest og benytter sig af pladsen til at sidde. Han mener ikke at der er 
noget specielt ved pladsen og efter hans mening måtte der gerne være lidt flere træer, da han selv 
benytter sig mere af haver til ophold. Han synes dog at pladsen er meget hyggelig om sommeren. 
 
Interview 8, Arbejdsløs på 27 år, Vesterbros Torv (Lydfil 8) 
Han bor på Nørrebro og har ikke noget specielt forhold til pladsen. Han har kun været der få gange, 
hvor han er gået forbi eller over pladsen. Hans synes bedre om Sankt Hans Torv end Vesterbros 
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Torv, da der er flere unge mennesker og en mere positiv stemning, der indbyder til liv. Han 
forbinder Vesterbros Torv med prostitution og narkomaner på grund af dens tætte placering på 
Istedgade. 
 
Interview 9, Studerende på 25 år, Sankt Hans Torv (Lydfil 9) 
Hun studerer antropologi og bor i Vanløse. Hun kommer ofte på Sankt Hans Torv, hvor hun mødes 
med folk og går på café om dagen og på bar om aftenen. Hun synes pladsen fungerer godt og har en 
positiv stemning. Dog ville hun ikke tage sine ældre familiemedlemmer med derhen, da hun ville 
foretrække at tage dem med ind til Indre By eller Østerbro i stedet. I forhold til Vesterbros Torv 
synes hun, at Sankt Hans Torv er mere hyggelig, da trafikken på Vesterbrogade påvirker 
stemningen på pladsen meget. Hendes forhold til Sankt Hans Torv er, at stemningen er det 
afgørende, men i samspil med de fysiske elementer på pladsen, som hun ikke mener man kan se 
uafhængigt af hinanden. 
 
Interview 10, Medarbejder hos Unicef på 20 år, Sankt Hans Torv (Lydfil 10) 
Han bor på Amager og kommer ikke særlig meget på Sankt Hans Torv, men han synes, at pladsen 
er hyggelig. Han er dog en smule irriteret over larmen fra trafikken på de omkringliggende gader. 
Hans forhold til pladsen er positivt, da Sankt Hans Torv er meget åbent og hyggeligt. Han kunne 
godt tænke sig at der var flere træer eller andet grønt, samt at der var færre biler, da han synes at 
gode opholdssteder skal være rolige og smukke. 
 
Interview 11, Filmklipper på 35 år, Sankt Hans Torv (Lydfil 11) 
Han bor i området omkring Sankt Hans Torv. Han benytter sig af pladsen ca. 3 gange i måneden, 
hele året rundt, hvor hans primære formål for besøget er at drikke kaffe eller øl, enten på pladsen 
eller på de omkringliggende cafeer. Han synes, at pladsen fungerer godt, den er et godt mødested og 
er den plads, han selv benytter sig mest af. Dog mener han, at springvandet er virkelig grimt, hvilket 
ødelægger pladsens udtryk lidt. I forhold til Vesterbros Torv mener han, at de minder en del om 
hinanden. Desuden mener han, at der må være mere liv på Vesterbros Torv, selvom han kun har 
været der et par gange i alt. 
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Interview 12, To biologistuderende på 23 år og 22 år, Sankt Hans Torv (Lydfil 12) 
Begge de studerende bor i Vanløse og bruger ret ofte Sankt Hans Torv, gerne et par gange i ugen. 
Deres forhold til pladsen er, at det er et gennemgangssted, som ikke umiddelbart er et hyggeligt 
sted, da det også er meget trafikeret. De synes, at stemningen på pladsen er for stressende og ville 
ikke selv benytte pladsen til ophold, da de hellere vil væk fra bilerne og byens larm. 
 
5.1.1 Sammenfatning af interviews 
Som led i vores indsamling af empiri har vi haft et ønske om skabe et billede af den generelle 
holdning til og brug af de to pladser. Dette gjorde vi gennem feltarbejde på de to pladser, hvor vi 
udførte semistrukturerede interviews med brugerne af henholdsvis Vesterbros Torv og Sankt Hans 
Torv. Vi valgte det semistrukturerede interview for at give brugerne en tryg fornemmelse og for at 
kunne starte en naturlig dialog, så vi kunne få mest mulig information. Indholdet af interviewene 
byggede hovedsageligt på spørgsmål omkring brugernes forhold til pladsen, pladsens styrker og 
svagheder, samt brugernes sammenligning af de to torve. Gennem udvælgelsen af de interviewede 
forsøgte vi at ramme så bred en målgruppe som muligt, for at finde det mest realistiske billede af 
den gennemsnitlige mening. Blandt de i alt 21 interviewede, var der blandt andre studerende, 
arbejdsløse, facere og pensionister, som alle i større eller mindre grad udtrykte deres holdning til og 
definition af det velfungerende byrum. 
 
Generelt mødte vi bred enighed om, at Vesterbros Torv ikke var lige så velbesøgt som Sankt Hans 
Torv. Især gennem et interview med to unge facere på Vesterbros Torv, oplevede vi at de selv 
nævnte Sankt Hans Torv, som langt mere velfungerende, hvilket var med til at bekræfte vores 
hypotese om samme. ”Det er ikke et sted jeg kunne finde på at sætte mig ned og drikke en øl.. altså 
Sankt Hans Torv virker sådan lidt mere åben og chilleren.” (Lydfil 3: 00:01:12) og ”Sankt Hans 
torv virker bare lidt mere overskueligt, åben, hvor her det er sådan lidt for indelukket. Så kan du 
sidde lidt.. dér. Sankt Hans Torv kan du nærmest sidde hvor du vil. Her virker det lidt 
”gågadeagtigt” (Lydfil 3: 00:01:35). 
 
I forhold til beliggenheden fandt vi bred enighed om, at en vigtig faktor for et godt byrum er, at der 
er adgang til attraktive caféer og barer (Lydfil 1: 00:00:58). Der er dog uenighed omkring 
beliggenheden af pladserne i forhold til trafikken. Nogle sætter stor pris på bilfrie områder (Lydfil 
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12: 00:02:35), hvor andre føler det som en naturlig del af bylivet (Lydfil 5: 00:07:10). ”Det er ikke 
lige så hyggeligt som her (Sankt Hans Torv), for der er mere trafik.” (Lydfil 9: 00:02:30). 
Et andet gennemgående ønske for det gode og velfungerende byrum er grønne områder. De 
interviewede sætter stor pris på træer og græs, da det indbyder til ophold på en afslappet måde. 
”Det der med at man ikke behøver at lede efter en ledig bænk, men bare kan slå sig ned på noget 
græs.” (Lydfil 12: 00:03:15). 
Samme dag vi interviewede folk på Sankt Hans Torv var juletræssalget netop startet og dette 
oplevede de interviewede som en hyggelig attraktion, der skaber liv på pladsen (Lydfil 10: 00:00:28 
og Lydfil 9: 00:01:06). Udover attraktioner som juletræshandel, modtog vi en del ønsker fra folk, 
om at man ved implementering af forskellige aktiviteter på pladserne ville kunne skabe mere liv og 
give pladserne identitet. Blandt ønskerne var madboder, aktiviteter der byder op til socialt samvær, 
eller installationer der indbyder til fri leg (Lydfil 5: 00:10:45, Lydfil 3: 00:03:40 og Lydfil 8: 
00:02:15). 
 
5.2 Præsentation af observationer 
I dette afsnit vil vi kort opsummere vores deltagende observationer fra Sankt Hans Torv og 
Vesterbros Torv. Feltdagbøgerne fra observationerne på de to pladser ligger som bilag 4 og 5. Der 
vil blive henvist til disse bilag i analysen og diskussion. 
 
5.2.1 Opsamling af observationer foretaget på Sankt Hans Torv (bilag 4) 
Observationerne fra Sankt Hans Torv giver et indtryk af, hvilke dynamikker og hvilket liv, der 
foregår på torvet. De blev foretaget over fire forskellige dage – både hverdage og weekend og i 
regnvejr og solskin. Dynamikken på torvet bliver skabt af de forskellige generationer, personer og 
gruppers brug. Der er gamle, unge, børn, mødre og mænd i jakkesæt. Børneleg og børns 
tilstedeværelse medvirker til at give liv og tryghed for alle, der befinder sig på torvet. I godt vejr 
præges torvet af mennesker i større eller mindre grupper med kaffe og en hyggelig stemning 
spredes af samværet. Selv når det er overskyet og blæser, findes der liv på torvet. Springvandet er 
med til at skabe en lydbarriere mod biltrafikken og skaber ro. 
 
5.2.2 Opsamling af observationer foretaget på Vesterbros Torv (bilag 5) 
Vesterbros Torv præges i høj grad af gennemgang. Vejret har en stor betydning, hvor solen bringer 
liv og aktivitet, mens skyer eller nedbør lægger torvet mere eller mindre øde. Kirkens gæster bruger 
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torvet til at vente på gudstjenester, og bringer nogle af områdets ældre mennesker dertil. 
Observationerne viser også, at en anden gruppe af brugere på torvet er turister, som tager billeder af 
Eliaskirken. Det skyldes sandsynligvis de mange hoteller i området og enkelte turistattraktioner. 
Hvor næsten ingen mennesker bruger torvet i hverdagene, bringes der mere liv til torvet i 
weekenden, hvor det i dagtimerne i høj grad er børnefamilier, der præger billedet, og om aftenen 
præges det af unge mennesker i bylivet. 
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6.0 Analyse 
I dette kapitel vil vi analysere, hvad der er med til at skabe det velfungerende byrum. Vi vil kort 
redegøre for de tre teoretikeres akademiske tilgang til byrummet, da det har stor betydning for, hvad 
de vægter i deres teorier. Herefter vil vi opstille to analyser, hvor den første skal analysere og belyse 
de fysiske elementer som Gehl og Whyte ser som nødvendige for byrummets kvalitet og funktion. 
Med udgangspunkt i Simonsens teori vil vi herefter opstille en analyse, der skal undersøge den 
menneskelige rolle for byrummets kvalitet og funktion. 
 
6.1 Præsentation af teoretikernes tilgang til byrum 
Vi vil redegøre for, hvilke akademiske tilgange, de tre teoretikere har i deres analyser af og teorier 
om byrummet. Simonsen, Gehl og Whyte forsker inden for hver sit felt og vægter derfor forskellige 
forhold ved byrummet. 
Simonsen har foretaget sine studier på baggrund af den udvikling, geografien har taget de seneste 
årtier. Hun snakker om, at geografien har taget en “kulturel vending”. Det betyder, at begreber som 
blandt andre kultur, identitet, subjektivitet nu også har pladser i geografifaget, og hun søger i sin 
teori at hilse denne mangfoldighed velkommen. Whyte er urbanist og interesserer sig for hvilke 
elementer, der skaber det gode byrum. Hans akademiske indgangsvinkel er baseret på observationer 
og forskning i felten og interesser for menneskers ophold i og brug af byen. Han konkluderer, at de 
fysiske rammer er bestemmende for kvaliteten og brugen af byrummet. Gehl er arkitekt og er 
ligeledes forsker i felten. For at kunne kortlægge, hvordan mennesker bruger og bevæger sig rundt i 
byens rum, er hans fokus, at byrummets fysiske rammer skal indbyde til sansning af byen. Hans 
konklusioner for kvaliteten af byrum er ikke ligeså fysisk betingede som Whytes, men heller ikke 
ligeså humanistisk betingede som Simonsens. 
 
6.2 Analyse af de fysiske rammer 
I dette afsnit vil vi analysere, hvordan de fysiske rammer på Sankt Hans Torv og Vesterbros Torv 
har ligheder og forskelle, og hvordan de små forskelle i lighederne får pladserne til at indbyde til 
forskellig brug. Selvom begge pladser indeholder de elementer, som Gehl og Whyte opstiller for et 
velfungerende byrum, er der alligevel forskel i deres funktion i byen. 
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6.2.1 Bænke 
Både Gehl og Whyte lægger stor vægt på, at siddepladser er afgørende for, om et byrum bliver 
brugt, da det ikke er komfortabelt at stå op i længere tid ad gangen. ”Der er jo grænser for, hvor 
længe man kan stå, og der stilles af samme grund ikke de store krav til kvaliteterne på stedet” (Gehl 
2010: 145). Selvom Gehl mener, at kvaliteten af siddepladserne måske ikke er afgørende, så er 
udformningen en vigtig kvalitet ved siddepladserne. På Sankt Hans Torv indbyder de brede 
stenbænke til, at der kan sidde flere på dem, de kan benyttes fra begge sider, og de er placeret i en 
vinkel, så man kan sidde på hver sin bænk, men stadig snakke sammen. Whyte pointerer, at netop 
det at kunne træffe et valg om brugen af siddepladsen, er med til at skabe social komfort, da flere 
valgmuligheder tiltrækker flere mennesker (Whyte 1980: 28). På Vesterbros Torv har bænkene ikke 
denne flerfunktionalitet, da de er placeret med ryggen op mod muren, hvilket betyder, at man skal 
dreje hovedet i en skæv vinkel, hvis man skal sidde mere end to mennesker sammen (afsnit 3.1). 
 
Selvom begge pladser har bænke, mener vi, at udformningen og placeringen af dem er afgørende 
for brugen og dermed også kvaliteten af pladsen. “Igen i dag er der ikke mange mennesker der 
sidder på bænkene.” (Bilag 5). Dette citat fra en af vores observationer på Vesterbros Torv 
illustrerer meget godt, at der ikke er mange, der benytter bænkene. Når bænkene bliver benyttet, er 
det oftest som en venteplads og ikke til ophold. ”To ældre damer sætter sig på en bænk i solen over 
for kirken. (...) De tre ældre rejser sig og går ind i kirken til eftermiddagsgudstjeneste” (Bilag 5). 
Derimod var vores oplevelse af ophold på Sankt Hans Torv anderledes. De brede stenbænke var alle 
optaget, og der var en livlig aktivitet af folk, der opholdt sig på pladsen. Til forskel fra bænkene på 
Vesterbros Torv er bænkene på Sankt Hans Torv ikke kun en venteplads, men også opholdspladser 
for folk der bruger pladsen. “Mange køber kaffe i de nærliggende caféer og sætter sig på Torvet for 
at nyde den. Der er igen i dag mange, der benytter Torvet til mødested, og alle bænkene er i brug” 
(Bilag 4). 
 
6.2.2 Sekundære siddepladser 
På begge pladser er der sekundære siddepladser i form af kanter omkring beplantningen og lave 
mure langs siderne ud mod gaden, samt pladsernes belægning. På Vesterbros Torv er der desuden 
en bred trappe op mod kirken, der har udsigt over torvet og de omkringliggende gader. Alligevel er 
der kun få af disse siddepladser, der bliver benyttet til ophold på Vesterbros Torv. Trappen foran 
kirken er en god siddeplads, da den indbyder til, at flere kan benytte sig af den. ”The range of space 
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provides an infinity of possible groupings, and the excellent sightlines make virtually all the seats 
great for watching the theater of the street” (Whyte 1980: 32). Whyte beskriver, hvordan trapper 
giver god udsigt til gadens liv, men alligevel bliver trappen på Vesterbros Torv ikke benyttet til 
ophold. “En pige sætter sig på kirketrappen og hiver sin mobil frem. Hun sidder der indtil en dreng 
kommer hende i møde. De rejser sig og går fra torvet. Det er første gang, vi har observeret at 
steder, der ikke er bænke, bliver brugt som siddeplads.”(Bilag 5). Observationen fra Vesterbros 
Torv viser, at den sekundære siddeplads, i form af den gamle kirketrappe, ikke benyttes i særlig høj 
grad. Vi finder det besynderligt, da det er en oplagt siddeplads med udsigt over torvet og gaden. 
Trappen giver flere valgmuligheder i forhold til placering. Igen bærer ophold på pladsen præg af, at 
det blot er en venteplads og ikke et sted, hvor man opholder sig for at være en del af pladsen. 
 
Det samme gør sig gældende for de lave mure, der er placeret langs med Vesterbrogade, selv om de 
er brede nok til, at man kan sidde på dem i små grupper og nogle steder vinklet, så man også kan 
sidde flere sammen og snakke. De indbyder dog til, at man sidder med ansigtet mod Vesterbros 
Torv, hvilket betyder, at man mister udsynet til gadens liv, da man kommer til at sidde med ryggen 
til gaden og trafikken, og dette medfører et vist ubehag (Gehl 2010: 147). Hvis man sætter sig med 
ansigtet ud mod gaden, kommer man til at sidde så tæt på fortovet og trafikken, at det også skaber 
ubehag, da de gående og trafikken bliver et forstyrrende element for dem, der opholder sig på 
muren. På Sankt Hans Torv er de sekundære siddepladser færre end på Vesterbros Torv. Der er en 
kort lav mur under træet i hjørnet af pladsen. Denne mur bliver ofte benyttet til ophold, selvom den 
ligger lige ud til fortovet, gaden og et fodgængerfelt. “Der sidder en pige og venter på den lave mur 
under træet, hendes veninde kommer og de sætter sig kort, derefter går de videre.” (Bilag 4). Vi 
observerede, at folk ikke lod sig forstyrre af trafikken eller andre gående, men benyttede sig af 
muren som siddeplads. Derudover var der flere, der benyttede sig af at sidde direkte på Sankt Hans 
Torvs belægning, både under træet, hvor der er en lille niveauforskel, og rundt omkring 
springvandet. 
 
6.2.3 Delkonklusion 
Selvom de fysiske rammer på Vesterbros Torv og Sankt Hans Torv minder utrolig meget om 
hinanden, er der alligevel stor forskel på brugen af disse. I analysen af de primære siddepladser 
fandt vi, at begge pladser har disse, men at udformningen er forskellig og dermed ikke fungerer på 
samme måde. På Vesterbros Torv er bænkene placeret op ad en lav mur, hvor de på Sankt Hans 
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Torv står spredt i siden af pladsen, er bredde og giver flere siddemuligheder. Kigger vi på de 
sekundære siddepladser, er valgmulighederne flest på Vesterbros Torv, men på trods af dette bliver 
de ikke benyttet særlig meget. På Sankt Hans torv er der færre sekundære siddepladser, men de er 
placeret på samme måde som på Vesterbros Torv. Alligevel er der mange, der benytter sig af disse 
siddepladser. Vi kan derfor konkludere, at de fysiske rammer ikke er den eneste afgørende faktor 
for, om et byrum bliver benyttet eller ej. 
 
6.3 Analyse af de menneskelige rammer 
I dette afsnit vil vi analysere de menneskelige rammer i et byrum, altså hvordan mennesker 
påvirker, interagerer med og skaber byrummet. Derudover vil vi anvende Simonsens teori om ‘den 
kropslige by’ og ‘den narrative by’ i sammenspil med Whytes begreb triangulation med henblik på 
at undersøge, hvilke menneskelige aktiviteter, der er med til at skabe byrum. 
 
6.3.1 Interaktion på pladserne 
Gehl og Simonsen har hver deres indgangsvinkel til begrebet interaktion, der minder om Whytes 
begreb ‘triangulation’ (afsnit 3.2). Whyte beskriver, hvordan interaktion med enten de fysiske 
rammer eller andre mennesker, kan skabe triangulation for en tredje person. Simonsen beskriver, 
hvordan vi med kroppens bevægelser og bevidsthed interagerer med og skaber byrum. Gehl har det 
sanselige i fokus hvor mulighederne for at se, tale og høre, skal prioriteres for at skabe dynamik og 
liv i byrummet. 
 
Både fra vores observationer af pladserne og vores interviews var det tydeligt, at mangfoldigheden 
af mennesker skabte en forskellighed i brugen af pladserne. De opholdt sig på pladserne på 
forskellige måder og tidspunkter. Det fælles element i den mangfoldige brug af pladserne var 
interaktionens skabelse af rum i byrummet og forglemmelse af tid og sted. “Pigernes leg får 
opmærksomhed fra de fleste mennesker, som opholder sig på Torvet. De skaber smil på folks læber, 
og larmen fra legene overdøver sammen med springvandet bilstøjen.“ (Bilag 4). Pigernes leg ved 
springvandet skabte en opmærksomhed omkring sig, hvor tid og sted blev glemt, og der blev skabt 
et rum i rummet for pigerne, en legeplads på torvet. En næsten identisk episode fandt sted på 
Vesterbros Torv. Tre børn legede sammen midt på pladsen. 
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“Tre mindre børn leger ude på pladsen. En lille pige og hendes to større brødre. Mens deres 
forældre sidder udenfor på Cafe Obelix og drikker en kop kaffe. Børnene kommer hen til deres 
forældre, sætter sig ned og drikker af deres juice. De løber hurtigt ud på pladsen for at lege igen” 
(Bilag 5) 
 
Et sådant rum i rummet, hvor menneskelig bevægelse skaber et rum, opstår ikke kun gennem børns 
leg men gennem alle menneskelige aktiviteter og bevægelser (afsnit 3.3). De menneskelige 
bevægelser på pladserne skaber rum og danner grobund for mere menneskelig aktivitet og liv. 
Selvom vi oplevede disse rum i rummet på begge torve, var det tydeligt, at der var flere af disse 
hændelser på Sankt Hans Torv. 
 
6.3.2 Stedsidentitet og tilhørsforhold 
Det er selvsagt, at de fysiske rammer på pladserne spiller en rolle, men mangfoldigheden og 
forskelligheden i brugen af pladserne viser, at de fysiske rammer ikke kun bliver benyttet efter den 
oprindelige hensigt. Springvandet på Sankt Hans Torv gav ifølge flere af de interviewede 
forskellige udtryk og forskellige anvendelsesmuligheder. Der var en person, som så springvandet 
som det perfekte klatrestativ, mens en anden så springvandet, som et ufatteligt grimt objekt på 
pladsen (Lydfil 3, 11). ”De har en statue man kan klatre på” (Lydklip 3: 00:03:40) og ”Den synes 
jeg er virkelig grim. Det synes jeg er ærgerligt. Den er virkelig hæslig.” (Lydklip 11: 00:01:23). 
Her ser vi altså, at to brugere af Sankt Hans Torv har to vidt forskellige oplevelser af springvandet 
og dets funktion. De tillægger pladsen en værdi, og det er gennem denne, at de udvikler et 
tilhørsforhold. Ligeledes viser dette, hvordan det æstetiske aspekt for nogle spiller ind på pladsen. 
De meningerne om pladsen er forskellige fra person til person, men det er gennem meningerne, at et 
tilhørsforhold bliver skabt. Den plads, der har mange tilhørsforhold, får også den stærkeste 
stedsidentitet, som er med til at danne en fortælling om pladsen og de mennesker, der bruger den. 
 
Stedsidentiteten bliver også dannet gennem de sociale relationer, der er mellem mennesker, der 
benytter sig af pladsen, hvad enten de kender hinanden eller ej, samtidig med, at den også dannes 
gennem det lokalsamfund, den er placeret i. “Steder er sociale relationer, og stederne forbindes 
med andre steder via de rumlige skalaer, som differentierer mellem forskellige rum og steder.  
Steder skaber forskellighed, og folk medbringer deres erfaringer fra hverdagslivet, sociale 
relationer og opvækst, som sammen med det urbane rum påvirker skabelsen af rum.” (Simonsen 
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2005: 44). Grundet den store brug af Sankt Hans Torv, florerer der mange fortællinger om pladsen 
blandt mennesker, hvilket er med til at styrke stedsidentiteten og tilhørsforholdet til pladsen. På 
grund af at stedsidentiteten er så stærk, bliver fortællingen om Sankt Hans Torv delt mellem mange 
mennesker, hvilket er med til at påvirke brugen af pladsen. Fortællingerne om pladsen er 
forskellige, men de er alle med til at danne og styrke narrativet for Sankt Hans Torv, som igen 
styrker og skaber stedsidentiteten. I modsætning hertil er Vesterbros Torv, hvor stedsidentiteten 
ikke indbyder til ophold, da fortællingerne er præget af en negativ opfattelse. Flere af de 
interviewede forbinder pladsen med negative ord som prostitution og kriminalitet, hvorfor deres 
fortællinger om pladsen bliver præget af disse (Lydklip 5: 00:06:18). Dette medvirker til, at færre 
mennesker opholder sig på pladsen, da stedsidentiteten og narrativerne er præget af negative 
opfattelser og oplevelser. 
 
En anden af de faktorer, der er med til at skabe stedsidentitet, er lokalsamfundet. Begge pladser er 
placeret i kvarterer med forskellig karakter, hvor brugerne i lokalsamfundet oplever byen gennem 
forskellige skalaer. At de oplever byen gennem forskellige skalaer, betyder at de har forskellige 
forudsætninger og forståelser for det gode byrum og brugen heraf, og derigennem hvilket byrum de 
ønsker at benytte. Hvis pladsen ikke passer ind i deres skalaforståelse, kan de vælge ikke at benytte 
sig af den, da den ikke passer ind i den pågældendes forståelse for det velfungerende byrum. Man 
kan stille spørgsmålstegn ved, om Vesterbros Torv passer ind i den gængse skala for 
lokalbefolkningen, da den ikke benyttes i særlig høj grad. 
 
6.3.3 Delkonklusion 
Det er svært ikke at blive påvirket af andre menneskers meninger, og der er en klar forskel på folks 
mening om Vesterbros Torv og Sankt Hans Torv. Ens sociale relationer påvirker én, mere end man 
ved, og folks erfaringer og oplevelser bliver over tid en del af ens egne erfaringer. Der er forskel på 
folks opfattelse af pladserne, hvorfor fortællingerne om pladserne også varierer meget. Det betyder, 
at en plads med mange tilhørsforhold og stedsidentitet styrker pladsens narrativ. Der kan dog også 
være den modsatte effekt, at stedsidentiteten svækker pladsens narrativ, hvis fortællingerne er 
præget af negative opfattelser. 
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6.4 Narrativets vigtighed for byrummet 
På baggrund af vores egne erfaringer og observationerne på de to pladser har vi opdaget en 
karakteristisk forskel mellem Vesterbros Torv og Sankt Hans Torv. Analysen viser ligeledes, at 
pladserne ikke lever på samme måde trods samme fysiske forudsætninger. Vi vil her sammenfatte 
resultaterne fra analyserne og udlede en konklusion på, hvad der får byrummet til at fungere. 
På Sankt Hans Torv observerede vi, at mange møder og ophold fandt sted i løbet af dagen, og folk 
opholdt sig rundt om på pladsen. Dette var omvendt ikke tilfældet på Vesterbros Torv, som var 
præget af gennemgang eller praktiske ærinder uden ophold. Forklaringen er måske, at Vesterbro har 
flere alternativer til Vesterbros Torv, eller at Nørrebro mangler alternativer til Sankt Hans Torv. 
Ikke desto mindre giver det Sankt Hans Torv en vigtig og betydningsfuld rolle som nørrebroernes 
mødested, hvilket er med til at styrke pladsens narrativ i lokalsamfundet. 
 
På Sankt Hans Torv bidrager de forskellige fortællinger til et positivt narrativ, hvor fortællinger om 
Vesterbros Torv danner et mere negativt narrativ. Narrativerne for pladserne er med til at skabe den 
stedsidentitet, der er på pladsen, hvilket også er med til at påvirke hvilke tilhørsforhold folk får til 
pladsen. Narrativet kan altså ses, som den faktor der giver pladsen sit liv. Med dette skal ikke 
forstås, at de fysiske rammer ikke også spiller en rolle i brugen af pladsen, men det er gennem 
narrativet, at pladsen skaber sin identitet og brugerens tilhørsforhold. 
 
Hvis man udelukkende fokuserer på et steds fysiske rammer, glemmer man de menneskelige 
værdier, der skaber pladsen. Modsat, hvis man kun fokuserer på de menneskelige rammer for 
pladsen, glemmer man at fokusere på de fysiske rammers værdi for pladsen. Narrativet bliver skabt 
af en blanding af de fysiske og menneskelige rammer, da begge faktorer giver værdi og liv til 
pladsen. Fra et interview på Sankt Hans Torv påpegede en pige ligeledes, hvor vigtigt det er at 
tænke på de fysiske og menneskelige rammer i en sammenhæng: ”Det er stemningen, men det 
bliver også påvirket af de fysiske omgivelser. Jeg tror ikke, man kan se de to ting uafhængigt af 
hinanden” (Lydklip 9: 00:02:50). 
 
Ud fra analysen kan vi konkludere, at det i høj grad er narrativet omkring pladserne, der skaber 
stedsidentitet og tilhørsforhold, og derigennem tilfører liv til pladser. Er narrativet positivt, som på 
Sankt Hans Torv, benyttes pladsen mere, men er narrativet negativt ladet, som på Vesterbros Torv, 
vil pladsen omvendt benyttes mindre. 
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7.0 Diskussion 
Dette kapitel er delt op i to overordnede diskussioner, hvor den ene beskæftiger sig med en 
diskussion af narrativet og den efterfølgende er en diskussion af begrebet det velfungerende byrum. 
Vi vil til sidst diskutere, om man kan benytte universelle løsninger til planlægning af byrum. 
 
7.1 Narrativet 
I dette afsnit diskuterer vi narrativet og hvorvidt det kan designes og planlægges. Vi vil endvidere 
diskutere, hvorledes et stærkt narrativ kan ændres og om det genereres gennem de fysiske rammer. 
Vi vil også diskutere Vesterbros Torvs narrativ og om dette kan ændres i en positiv retning. 
 
Kan narrativet ændres og hvordan? 
Når stærke narrativer er opstået, kræver det en længerevarende indsats for at ændre disse. Vi har 
forskellige tilhørsforhold til de forskellige byrum, og disse tilhørsforhold kan være skabt af 
forskellige narrativer, hvor ens stærke relationer til rummet styrker disse. Der er altså tale om en 
masse forskellige fortællinger om disse byrum, som på hver sin måde enten taler positivt eller 
negativt om byrummet, og dette har en indvirkning på vores mening om det pågældende byrum. 
Spørgsmålet er hvorvidt et narrativ kan ændres, hvis det er et stærkt narrativ? Det kan ændres, men 
det tager lang tid og kræver ensartede fortællinger om det pågældende byrum i længere tid for at 
gøre op med det gamle narrativ. Det burde være muligt at skabe fortællinger for eksempel ved 
arrangementer, hvor byrummet bliver sat i positivt fokus. Spørgsmålet er så, om et enkelt 
arrangement er nok, hvis der er flere negative fortællinger i forvejen? Der skal helt sikkert mere end 
et arrangement til for at ændre et byrums narrativ, og det kræver også et varierende positivt fokus, 
hvis man skal tage hensyn til Simonsens syn på menneskers foranderlighed (afsnit 3.3). Et godt 
eksempel på et arrangement, som har haft en positiv indvirkning på bestemte byrum, herunder 
Sankt Hans Torv, er gadefestivalen Distortion. Arrangementet er rettet mod bestemte målgrupper, 
hvilket resulterer i, at de både positive og negative fortællinger om byrummene forstærkes. Med fest 
og musik skabes en masse positive fortællinger om byrummet, som for nogen har skabt et 
tilhørsforhold gennem flere års deltagelse i Distortion. Dette tilhørsforhold bliver for eksempel 
skabt ved at opleve og bruge byen på en sjov og anderledes måde, hvor man samtidig møder en 
masse nye mennesker. Det skaber en positiv oplevelse, som bliver en positiv fortælling og vejer 
positivt i meningen om byrummet. 
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Kan narrativet planlægges? 
Når et byrum planlægges, kan arkitekten have til hensigt at skabe et udtryk, der forsøger at formidle 
et narrativ. Et eksempel på dette kan ses på det nyanlagte område på Nørrebro i København, 
Superkilen. Her har man forsøgt at skabe et narrativ om mangfoldighed ved at implementere 
elementer fra 60 forskellige lande (Kilde 4). Det er svært at planlægge et godt narrativ under 
udviklingen af et byrum. Man må forvente, at et byrum designes og udvikles til at fungere for flest 
mulige borgere, men det gode narrativ skabes typisk først efter byrummet er færdigudviklet, da det 
kræver, at brugerne får et tilhørsforhold, og at byrummet danner en identitet. Hvis tilhørsforholdet 
er blevet skabt, og man kan føle og identificere sig med stedets identitet, kan der skabes en 
personlig god fortælling om byrummet. Spørgsmålet er, om tilhørsforholdet og stedsidentiteten kan 
blive skabt fra starten? Der vil altid være et tilhørsforhold eller større chance for at skabe et for de 
mennesker, som har været en del af planlægningen, enten gennem arbejdsrelateret inddragelse eller 
gennem borgerinddragelse i opstartsfasen. På den måde kan der være et tilhørsforhold til stede, 
inden pladsen er designet færdig. Et eksempel på borgerinddragelse er Københavns Kommunes 
strategi for områdefornyelsen, hvor arbejdet med fornyelse af forskellige kvarterer i København 
bliver kombineret med mindre arbejdsgrupper, der består af borgere, som bor tæt på de pågældende 
kvarter. Disse arbejdsgrupper kommer med forslag og argumenter for fornyelsen af kvarteret, 
hvilket kan skabe et tilhørsforhold for nabolaget (Kilde 1). 
 
Der vil altid være argumenter for og imod, at et narrativ kan planlægges og designes. Man kan sige, 
at det skabes gennem sociale relationer, som opstår på baggrund af tilfældigheder. For eksempel har 
Vesterbros Torvs narrativ ud fra vores observationer en diffus identitet, og der er intet klart mønster 
i brugen af pladsen (bilag 5). Man kan vel sige, at de forskellige beboere og butikker på og omkring 
torvet, ingen fælles visioner har for stedet. Det, at stedsidentiteten ikke er synlig på torvet 
besværliggør dannelsen af tilhørsforhold til det, da det kan være svært at identificere sig med. 
Stedsidentiteten, tilhørsforholdet og narrativerne er afhængige af hinanden. Et godt tilhørsforhold 
øger chancen for at føle stedsidentiteten, som danner de positive fortællinger om byrummet. 
 
Der kan også argumenteres for, at narrativet kan styres. Man kan gennem planlægningen af et 
byrum opstille rammerne for, at narrativet kan ændres til noget mere positivt. Kommunen kan 
italesætte det københavnske byrum som værende noget bestemt og således påvirke den generelle 
opfattelse. Gennem kommunens lokalplaner definerer de nogle visioner, som borgerne kan forholde 
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sig til og enten sympatisere med eller ej. Uanset hvad gør italesættelsen, at der findes nogle 
formulerede visioner, som bliver refereret til og reageret på og så opstår den narrative by. 
På et mere lokalt plan kan man måske angribe det organisatorisk ved for eksempel 
foreningsdannelse og på den måde skabe fælles visioner og en fælles identitet for det specifikke 
byrum. Dette kan på sigt styrke identiteten og derigennem danne det positive narrativ, men det 
kræver igen længerevarende og stabile indsatser. 
 
Kan Vesterbros Torvs narrativ ændres? 
Det er svært at beskrive Vesterbros Torvs nuværende narrativ, da det ud fra vores observationer og 
analyse tyder på en diffus stedsidentitet. Vi forholdt os oprindeligt undrende overfor, at Vesterbros 
Torv ikke var ligeså velfungerende som Sankt Hans Torv, da de har samme fysiske forudsætninger 
og bydelene ligner hinanden. Vi har nu erfaret, at der er andre ting, som er afgørende for dets 
funktion. Omkring Vesterbros Torv er der for eksempel et hotelmiljø, hvilket er svært at ændre, 
men hotellerne spiller en væsentlig rolle for hvad der sker omkring torvet (bilag 3). Man må 
nødvendigvis se på torvet i sin kontekst. På Vesterbro har indbyggerne alternative steder at mødes 
enten på populære små caféer eller små grønne parker. På baggrund af vores observationer mener vi 
ikke, at borgerne har brug for et åndehul på Vesterbros Torv, hvilket kan betyde, at det er svært at 
ændre Vesterbros Torvs narrativ (bilag 5). Eliaskirken kan også være med til at skabe den diffuse 
stedsidentitet. Førhen var torvets hovedfunktion og narrativ dannet af Eliaskirken, der troner frem 
på torvets centrum. Rent arkitektonisk fremgår det, hvordan kirken har været afgørende for torvets 
virke med dens centrale placering og bænkene der vender mod kirken. Det kan være, Vesterbros 
Torv har ændret sig i takt med samfundsudviklingen. Narrativet dengang kan have været mere 
centreret om religion, mens denne centrering er svag på torvet i dag. Menneskers meget forskellige 
holdninger og forhold til kirken kan påvirke, hvorledes man vælger at sidde på torvet og opholde 
sig i en længere periode, selvom kirken er æstetisk flot. Det, at Vesterbros Torvs stedsidentitet ikke 
er rigtig synlig, gør det sværere at få et tilhørsforhold til torvet. Når både stedsidentiteten og 
tilhørsforholdet er diffuse, så er det svært at skabe positive narrativer om torvet, hvilket vi mener, er 
tilfældet på Vesterbros Torv. 
 
Er narrativet et produkt af de fysiske rammer? 
Hvis narrativet er den faktor, der genererer livet på pladsen, er narrativet så udsprunget af pladsens 
fysiske udformning og den brug pladsen inviterer til gennem de fysiske rammer? 
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Hvis vi tager udgangspunkt i Superkilen igen, har vi her et eksempel på den modsatte kausalitet. 
Her er narrativet om pladsen blevet skabt først, og pladsens fysiske udformning er dermed et 
produkt af dette narrativ. Narrativet om mangfoldighed og multikulturalisme er designet før det 
fysiske design, hvor borgere fra området kunne komme med forslag til, hvilke fysiske elementer fra 
deres lande de ønskede, at pladsen skulle indeholde (Kilde 4). Den modsatte kausalitet kan ses på 
kirkepladser, hvor det er kirken, der danner narrativet, og livet på pladsen højst sandsynligt afspejler 
de værdier, vi forbinder med en kirke. 
Men kirker skaber ikke et narrativ i sig selv, da fysiske genstande ikke kan generere narrativer. Det 
vil altid være os mennesker, der tillægger fysiske genstande værdi, og det er gennem denne værdi, 
eller fortælling om værdi, at narrativet dannes og liv bliver formet. Kirken har ikke genereret et 
narrativ, det er derimod fortællingerne om kirken som Guds hus, som vi mennesker gennem tiden 
har tillagt værdier som fred, respekt og ro. Det er altså de værdier, vi har tillagt den fysiske 
genstand, der giver den liv. De fysiske rammer vil derfor altid være et produkt af de værdier og 
narrativer, vi mennesker har tillagt dem. 
 
Et andet sted, hvor vi har lagt et stærkt narrativ ned over en bestemt form for fysisk udformning, er 
en kirkegård. Et sådant sted har mennesker tillagt værdier som ro, fred og respekt. På 
Assistenskirkegården i København oplever vi dog, hvordan dette narrativ har udviklet sig, muligvis 
i takt med at der flytter flere til byen. Assistenskirkegården bliver flittigt brugt om sommeren til at 
tage sol og slappe af med vennerne. Kirkegården er ikke længere et sted, hvor brugerne sørger og 
forholder sig roligt. Narrativet er altså ændret, måske i takt med, at samfundet ikke længere besidder 
det samme religiøse tankesæt som i gamle dage. Assistenskirkegården er et eksempel på, hvordan 
narrativet og hermed livet og brugen har ændret sig, uden at de fysiske rammer har. Her har vi altså 
et eksempel på et narrativ, der ikke stemmer overens med de fysiske rammer og elementer, og 
derigennem er brugen og livet på stedet ikke betinget af fysiske rammer men af stedets narrativ. 
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7.2 Det velfungerende byrum 
Gennem vores observationer og interviews fik vi bekræftet, at folk vægter forskellige forhold, når 
de skal vurdere, hvad der er vigtigt for dem i byrummet. Variationen af menneskers holdning til 
byrum viser den store diversitet, der er i samfundet, som gør det svært at vurdere, hvad det 
velfungerende byrum er. Vi vil forsøge at klarlægge, om ‘det velfungerende byrum’ er et 
fyldestgørende begreb, gennem en diskussion af, hvordan mennesker vurderer byrums fysiske 
rammer, og hvilke elementer de prioriterer højest. 
 
Kan man overhovedet tale om et velfungerende byrum? 
Gennem hele opgaven har vi anvendt begrebet ’det velfungerende byrum’. Vi mente som 
udgangspunkt, at begrebets betydning gav sig selv, men det har vist sig ikke at være tilfældet. Det 
har medført en del forvirring om, hvordan man kan vurdere det velfungerende byrum, men samtidig 
har vi fået nogle spændende udfordringer og diskussioner i løbet af vores proces. I arbejdet med at 
forstå byrummet har vi konstateret, at der er forskellige opfattelser af, hvad det gode og det 
velfungerende byrum er, og hvordan steder bliver forstået og skabt. Det afgørende spørgsmål er, om 
det er muligt at afgøre, om et byrum er velfungerende? Menneskers holdninger til byrum og 
velfungerende byrum er subjektive, og da mennesker er forskellige og har forskellige holdninger, 
bliver det svært at afgøre, for hvem byrummet er velfungerende eller ej. 
 
Hvad vægter folk i vurderingen af et byrum? 
En vigtig faktor for, hvordan folk vurderer et byrum, er at få muligheden for selv at træffe nogle 
valg i forhold til brugen af rummet. Det, at der er flere muligheder for brugen af eksempelvis en 
bænk, indbyder flere til at træffe et valg, som medfører, at man får en oplevelse af selv at være en 
bestemmende og skabende del af pladsen. Vi observerede, at folk på Vesterbros Torv kun i nogen 
grad benyttede sig af de opsatte bænke, da deres fysiske udformning kun indbyder til én måde at 
sidde på (Bilag 5). Da bænkene kun tilbyder én siddemulighed, kan oplevelsen være, at man bliver 
nødt til at sidde på denne måde, selvom man egentlig ikke lyster det. Det kan betyde, at man føler 
sig tvunget til at bruge byrummet på en bestemt måde, hvor man ikke føler, at man bliver en del af 
det, da man ikke selv kan præge måden, hvorpå man bruger rummet. Derimod observerede vi, at de 
brede stenbænke på Sankt Hans Torv i stor grad blev benyttet til ophold, og da der er mulighed for 
at sidde på dem fra begge sider, har folk muligheden for at træffe et valg. 
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Ifølge Simonsens teori kan man argumentere for, at byrummets fysiske indretning ikke er det rigtige 
sted at starte planlægningen fra. Hun peger på, at rummet skabes på baggrund af andet end kun den 
fysiske indretning, og at menneskers kroppe skaber byens rum. Sociale relationer er en ikke-statisk 
størrelse, og dermed er stedet i konstant forandring. Med dette for øje kan man argumentere for, at 
det er begrænsende at angribe byrummet med Gehl og Whytes opstillede kriterier. Vi vil som 
mennesker ikke fortælles, hvordan vi skal bruge rummet – jo flere valgmuligheder, jo bedre. Som vi 
observerede på Sankt Hans Torv, gav valgmulighederne for brugen af de brede stenbænke og de 
sekundære siddepladser, langt større brug end af Vesterbros Torv bænke. På den måde bliver 
rummet skabt af de bevægelser forskellige kroppe laver, eller modsat af de manglende bevægelser 
fra kroppene, som på Vesterbros Torv, hvor manglen på valgmuligheder er med til at mindske 
brugen af pladsen. Vi vil argumentere for, at selvom et byrum består af fysiske rammer, så skal man 
starte med at indtænke de valgmuligheder, man ønsker rummet skal give brugerne, da man på den 
måde kan sørge for at byrummet inviterer mennesker til at bruge det på deres egen måde og ikke i 
fastsatte rammer. 
 
De fysiske rammers betydning 
Byrum er formet af fysiske elementer, der bliver vurderet af brugerne, når de skal bestemme sig for, 
om de vil benytte rummet eller ej. Gennem vores interviews med brugere af Vesterbros Torv og 
Sankt Hans Torv undersøgte vi, hvilke af Whytes 7 kriterier, der blev vurderet som afgørende for 
byrummet. Flere af de interviewede forklarede, hvordan grønne områder, siddepladser og mad- og 
drikkefaciliteter var en vigtig faktor for, hvordan de så et godt byrum (Lydfil 3, 4, 5, 7). Derudover 
spillede Gehls æstetiske aspekt også ind i folks vurdering af byrum. ”Moderne byggeri kan godt 
blive lidt sterilt. Den har lidt gammelt charme (Elias Kirken)” (Lydfil 4: 00:01:06). Selvom mange 
af brugerne nævner de 7 kriterier i deres vurdering af pladserne, fandt vi alligevel stor forskellighed 
i prioriteringen af kriterierne. Nogle var for eksempel komplet ligeglade med larmen fra trafikken, 
mens andre vurderede stilhed i byen som en vigtig faktor. Derudover var der også stor forskellighed 
i vurderingen af de forskellige fysiske rammer (afsnit 6.2). Det er altså tvivlsomt, hvorvidt man kan 
planlægge et velfungerende byrum, når menneskers oplevelser og vurderinger af byrum er så 
forskellige. Da vi ikke fandt et gennemgående mønster i brugernes alder, køn, bopæl og 
beskæftigelse, samt i deres vurdering af de to pladsers fysiske rammer, er det altså svært at 
bestemme nogle behov herfor, man kan planlægge ud fra. 
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Med afsæt i dette vil vi diskutere, om man bedre kan klarlægge et mønster ud fra menneskers 
tilhørsforhold til pladser i stedet for gennem deres vurdering af de fysiske rammer, i forhold til at 
kunne lave retningslinjer for det velfungerende byrum. 
 
Gennem vores interviews oplevede vi, at der var et mere synligt mønster i brugernes tilhørsforhold 
til pladserne end i deres vurdering og prioritering af de fysiske rammer. Vi vil diskutere om man, 
ved at gøre brug af aktionsforskningens inddragelse af brugerne, vil kunne lave en kortlægning af 
tilhørsforhold til steder. I modsætning til Whyte og Gehl, der kun laver rene observationer af steder 
og pladser, gør aktionsforskningen brug af brugerinddragelse, der ville kunne bidrage til et mere 
nuanceret billede af, hvordan pladser bliver vurderet og brugt. Der er dog fordele og ulemper ved 
begge metoder. Gennem rene observationer får man kortlagt folks præcise handlingsmønstre, men 
det er meget objektivt, og man kender ikke til grunden for disse måder at handle på (afsnit 2.3.2). På 
den anden side får man et mere subjektivt billede af hvordan folk bruger en plads gennem 
inddragelse og sparring med brugerne, men det er ikke nødvendigvis et mere korrekt billede af, 
hvordan brugerne handler. Gennem brug af aktionsforskning kan man i samspil med de inddragede 
borgere udvikle byrum, der stemmer bedre overens med brugernes forhold til og behov for pladsen 
(afsnit 2.2). Vi mener at have kortlagt nogle af brugernes fælles forhold til og brug af pladserne, 
hvilke giver et bedre billede af, hvordan de to pladser fungerer, end de observationer vi har lavet af, 
hvordan pladserne bliver brugt. Men samtidig er vi også bevidste om, at brugerne kan have handlet 
anderledes, fordi de var klar over vores tilstedeværelse som forskere. Dette skal ikke forstås som, at 
vi har fundet den mest korrekte metode til kortlægning af fælles forhold i byrum, og at Whytes 
mange års kortlægning ikke kan påvise fællestræk ved brugen af byrum. Vi vil dog argumentere for, 
at man gennem aktionsforskningens metoder samt ved at fokusere på tilhørsforhold kan give et 
mere nuanceret billede af brugen af pladsen, og derigennem hvad der skaber et velfungerende 
byrum. 
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7.3 Kan man lave universelle løsninger til byrum? 
Vi har nu diskuteret vigtigheden af en række forskellige faktorer, og derfor er det nærliggende at 
spørge, om det er muligt at lave universelle løsninger? Det lette svar er nej, men vi vil her prøve at 
nuancere vores tanker omkring det. Vi anerkender, at den fysiske indretning af en plads er vigtig og 
udgør de grundlæggende forudsætningerne for, om en plads bruges. Hertil har Gehl og Whyte 
opstillet kriterier, der opfylder basale fysiske behov, og man kan vel godt sige, at de har universel 
karakter. Men det er straks sværere at opstille universelle kriterier for den sociale praksis og 
narrativet, på baggrund af en erkendelse af, at folks erfaringer, meninger og behov for, hvad et 
byrum skal kunne, er forskellige. Her kan det dog diskuteres, hvorvidt et byrum har brug for 
universelle løsninger for den sociale praksis og narrativet, da vi før har argumenteret for, at en 
plads, hvor narrativet bliver fastlagt før opførelsen, ikke nødvendigvis kommer til at fungere efter 
hensigten. Derfor vil vi argumentere for, at man ikke kan opstille universelle kriterier for et byrum, 
da man både skal tage højde for de mennesker, der bor i området og benytter pladsen, samtidig med 
at man skal tage højde for, at indretningen skal indbyde til brug. 
Man kan tale om at lave universelle retningslinjer for et byrum, hvor de forskellige faktorer kan 
indtænkes i udviklingen af byrum. 
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8.0 Konklusion 
Udgangspunktet for dette projekt har været et kritisk blik på Gehl og Whytes kriterier for det 
velfungerende byrum. Begge disse teoretikere er præget af deres metoder og faglige baggrund, og 
har derfor i for høj grad fokus på byrummets fysiske elementer. Lidt forenklet mener de, at man 
gennem formgivning og design kan skabe livet på pladsen. Den fysiske indretning kan være 
forudsætningen for, at specifikke former for liv udspiller sig og animerer til intenderet brug, men er 
efter vores opfattelse ikke afgørende for livet på pladsen. Vi mener derfor ikke, at man alene skal 
bruge Gehl og Whytes kriterier som en manual for det velfungerende byrum. 
Begrebet ‘det velfungerende byrum’ kan ikke defineres entydigt. Vi har i vores diskussion 
beskrevet, hvordan forskellige brugeres oplevelser og erfaringer har betydning for hvorledes et 
specifikt byrum opfattes. Man må nødvendigvis anskue det velfungerende byrum i forhold til den 
kontekst det indgår i, da forskellige pladser appellerer til forskellige mennesker og forskellige 
pladsers omgivelser er afgørende for opfattelsen. Når der opstår enighed omkring et byrums 
funktion, skyldes det typisk at en fælles forståelse, for pladsens identitet og dermed også funktion, 
findes. Dette opnås gennem fortællinger om stedet, det såkaldte stedets narrativ. 
 
Det er vores opfattelse, at et steds narrativ er den helt afgørende faktor for, hvorledes et byrum 
opfattes af brugerne og dermed også hvordan de benytter det. Allerede da vi indledningsvis skulle 
vælge vores cases, viste det sig at vi, på trods af forskellige erfaringer, havde en fælles forståelse af 
Sankt Hans Torv, som værende velfungerende, ligesom vi havde en fælles forståelse for Vesterbros 
Torv, som værende ikke-velfungerende. Det skyldes stedernes narrativer, som er henholdsvis 
overvejende positive og overvejende negative. Det er samtidig vigtigt at huske, at et steds narrativer 
kan være forskellige, afhængigt af hvem der definerer fortællingen. I Vesterbros Torvs tilfælde er 
fortællingerne overvejende negative og også meget forskellige i kraft af den diffuse identitet. 
 
Den kontekst Vesterbros Torv indgår i, giver ikke de samme muligheder som på Sankt Hans Torv. 
Alternativerne på Vesterbro er flere, og omgivelserne lægger ikke op til et rekreativt opholdsvenligt 
byrum. Vil man skabe det positive narrativ, må man imødekomme behovene der er netop her. På 
grund af hotelmiljøet på Vesterbrogade og den geografiske placering på grænsen mellem Vesterbro, 
Frederiksberg og Indre by er det helt naturligt nogle meget forskellige mennesker og aktiviteter der 
er i området.  
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På Vesterbros Torv er behovet for cykelparkering måske større end for siddepladser. Disse behov, 
hvad end de måtte være, kan imødekommes fra kommunen, der kan opstille krav til den fysiske 
udformning, og de lokale beboere og butiksejere, der med deres tilbud påvirker stemningen. På 
denne baggrund mener vi ikke, man kan opstille universelle kriterier for byrum. 
Mulighederne for at planlægge hen imod den gode fortælling har vi ikke belæg for at kunne 
konkludere på, men vi vil i perspektiveringen skitsere nogle tanker omkring dette centrale 
spørgsmål. 
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9.0 Refleksion 
I dette afsnit vil vi foretage kritiske overvejelser og refleksioner over elementer af opgaven, 
hvor vi finder det relevant, og som har haft betydning for vores resultater. 
 
Overvejelser omkring at have brugt aktionsforskningen i praksis? 
Selvom aktionsforskningen har været inspirationskilde til hvordan vi forholder os som 
forskere, har vi undladt at bruge metoden i praktisk forstand. Vi vil nu overveje, hvad det 
kunne have gjort for opgaven, hvis dette ikke var tilfældet. 
I starten af opgaven havde vi et ønske om, at vi på baggrund af vores undersøgelse og 
resultater skulle udvikle et design, der kunne implementeres på pladserne. Havde dette været 
vores endelige mål for opgaven, havde vi med fordel kunne inddrage aktionsforskning i hele 
dens praktiske udfoldelse. Vi ville derigennem i en mere aktiv form have været forskere med 
felten. Vi kunne i højere grad have inddraget brugerne af pladsen, i udviklingen af et sådant 
design. Dette kunne eksempelvis foregå gennem workshops eller fremtidsværksteder 
(Tofteng et al. 2012: 387). En sådan fremgangsmåde kunne ”skabe situationer, der på en 
gang udgør mulige dannelsesrum for deltagerne og undersøgelsesrum for forskeren” 
(Tofteng et al. 2012: 368). En anden fremgangsmåde kunne have været at ændre dele af 
byrummet, og derved finde frem til, hvad ændringen gør ved rummet og brugerne. Dette er 
en brugt metode i aktionsforskningen, da udviklingstiltag og eksperimenter i felten skaber 
bevægelse (Tofteng et al. 2012: 359).  Havde vi valgt at holde fast i denne fremgangsmåde 
for projektet, havde aktionsforskningen som metode fungeret i praksis. Vi valgte i stedet at 
lade projektet beskæftige sig med første del af en designproces, men ønskede dog stadig at 
lade aktionsforskningen være en inspirerende ledetråd i vores arbejde i felten og ageren som 
forskere. 
 
Årstiden 
Vores analyse bunder i observationer af brugen af pladserne. Årstiden har dog været imod os, 
da det er efterår og vejret har været præget af kulde, nedbør og blæst. Dette betyder, at 
brugen af pladserne har været anderledes end eksempelvis om sommeren. Vi har dog forsøgt 
at indsamle empiri på solrige og milde dage. Havde vores indsamlede empiri skullet være 
fyldestgørende, skulle observationer på alle fire årstider været foretaget. Så vi har været 
begrænset af tids- og vejrmæssige årsager. Her har den tid, vi har fået stillet til rådighed ikke 
været lang nok, ligeledes er efterårsvejret præmissen for 3. semester. 
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vejrmæssige årsager. Her har den tid, vi har fået stillet til rådighed ikke været lang nok, 
ligeledes er efterårsvejret præmissen for 3. semester. 
 
Målgrupper 
Gehl og Whyte lægger op til universelle kriterier, hvor der er ikke er nogen målgruppe for 
brugen. Målgruppen er byens borgere. Det kunne have gjort vores observationer og analyse 
mere konkret, hvis vi havde valgt at kigge på en målgruppes brug og forhold til pladserne. 
Dette kunne give et mere konkret svar på brugen af de to udvalgte torve. I vores motivation 
beskriver vi vores tanker om, at det er andet end de fysiske rammer, som skaber det 
velfungerende byrum, og for at undersøge Gehl og Whyte blev vi nødt til at se torvene i det 
store perspektiv. Vi har af tidsmæssige årsager ikke observeret så mange gange som ønsket, 
hvilket har gjort det sværere at se på en bestemt målgruppe. Målgruppeanalyser ville have 
kunnet give et mere nuanceret billede af, hvordan og hvorfor bestemte samfundsgrupper 
bruger det enkelte byrum. 
 
Kirsten Simonsen 
Vi har brugt Simonsens teorier sammen med Gehls og Whytes for at beskrive den ekstra 
dimension, som vi mener findes udover de fysiske rammer i byrum. Man kan sige, at vi har 
ladet os præge lige så meget af Simonsens teorier, som vi gjorde med Gehl og Whytes teorier 
i tidligere projekter, og som gav os grobund for vores motivation bag dette projekt. 
Simonsens teorier bevæger sig på et mere abstrakt teoretisk niveau, hvor der bliver trukket 
mange forskellige teoretikere ind og kan måske nærmere tolkes som nogle tanker om 
forholdet mellem subjekt, tidslighed og rumlighed. Vi har dog brugt Simonsen, da hendes 
teorier ligger tæt på vores egen forståelse af byrummet, hvor vi mennesker spiller en stor 
rolle. 
 
Den subjektive opgave 
Vi er klar over, at vores opgave bærer præg af mange subjektive holdninger. Vi har valgt at 
lade os inspirere af aktionsforskning, da netop denne form også passer godt ind med 
Simonsens beskrivelse af, at vores kroppe sammen skaber byrummene. Vi var en del af 
byrummet og med til at skabe det, da vi lavede vores observationer på de to torve. Det kan 
begrænse den videnskabelige gyldighed, at byrummene kun ses fra vores side, da det netop er 
den generelle brug, som vi gerne vil observere. Vi har i gruppen en gennemsnitsalder på 23 år 
og repræsenterer ikke den brede gruppe af mennesker, som benytter de to torve. 
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ikke den brede gruppe af mennesker, som benytter de to torve. Aktionsforskningen har givet 
os muligheden for at bruge vores egne oplevelser og erfaringer, men har samtidigt begrænset 
os til i høj grad at se på de to pladser ud fra vores eget perspektiv. 
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10.0 Perspektivering 
I dette afsnit vil vi give et bud på, hvordan man kan arbejde videre med projektets resultater og 
hvilke aspekter der også kunne være interessante at inddrage i den videre designproces. 
 
Den mest oplagte vej videre med projektet er at arbejde i en mere designorienteret retning. Vi har 
gennem denne opgave løst første del af en designproces, ved at finde frem til hvilke aspekter der 
skal tages højde for, hvis man vil skabe liv på pladser i København. Rapporten lægger op til at 
undersøge disse aspekter i praksis ved at implementere designforslag, der kan skabe et stærkere 
narrativ i byrummet. Det ville derfor være oplagt at gå videre med opgavens konklusion og prøve 
at finde frem til, om man kunne designe sig til et bedre narrativ og hvordan. Dette kunne løses 
gennem aktionsforkningens metoder, som ligeledes ville stemme fint overens med de 
fremgangsmåder dette projekt bygger på. 
 
Et forslag til en sådan implementering er at lade brugerne selv fortælle om de oplevelser, som de 
har haft på pladsen, for derigennem at præge udviklingen af byrummet. Man kunne for eksempel 
opstille en stor tavle, hvor man indbyder brugerne til at skrive en hilsen til pladsen og dens 
besøgende. Et sådant initiativ kunne være med til at skabe nye narrativer om pladsen, og 
derigennem præge opfattelsen af byrummet. 
 
Et andet forslag til at skabe et narrativ omkring ejerfornemmelse, kunne laves ved at lade 
brugerne selv udvikle deres plads. Man har i byplanlægningsprocesser brugt børn i 
brugerinddragelsen, for at lade dem udtrykke deres kreativitet ved at uddele legoklodser og lade 
dem bygge hvad de lyster (Dalsgaard 2012). Denne metode kunne man skalere op ved at opsætte 
store byggeklodser på en plads og lade brugerne udnytte dem som de vil. Her giver man 
brugerne en ejerfornemmelse ved, at de kan fysisk kan præge hvordan pladsen kommer til at se 
ud. 
 
Vi har også overvejet, hvorledes rammerne for den gode fortælling kan sættes i form af sociale 
initiativer. Mere konkret overvejede vi, at man kunne danne en pladsforening for den specifikke 
plads, bestående af beboere og butiksejere. På den måde kan man måske nærme sig nogle fælles 
visioner og dermed styrke identiteten. Man kunne derigennem tænke sig, at når et lejemål stod 
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ledigt, vil der komme en passende lejer som kan forene sig med identiteten og dermed lade de 
lokale katalysere narrativet. Et projekt kunne give et bud på en handlingsplan for en plads-
forening til at styrke narrativet.    
 
Disse konkrete overvejelser indeholder alle tre borgerinddragelse på forskellig vis. Ved at 
inddrage borgerne og lade dem præge byrummet, er der stor sandsynlighed for at de opnår et 
tilhørsforhold. Samtidig kan man således ramme lokalområdets identitet i planlægningen af 
netop deres plads. Endelig er det en måde, hvorpå man imødekommer mangfoldigheden i byen 
og det, mener vi, er en konstruktiv vej at gå i et videre arbejde. 
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Bilag 1 - Interviewramme  
 
Hvem er interviewpersonen? 
 
● Hvad er din beskæftigelse? 
● Hvor gammel er du ? 
● Hvor bor du ? 
 
Personlige forhold til pladsen? 
 
● Hvor ofte er du her i området ? 
● Bruger du pladsen? 
○ Til hvad? 
● Hvad synes du om pladsen i forhold til andre pladser (måske ift. din ynglingsplads)? 
○ Hvorfor? 
 
(Afhængigt af respondentens forhold til pladsen, hopper man til 1 eller 2) 
 
Tanker om pladsen potentiale /mangler /kvaliteter / udfordringer ? 
 
1. 
● Hvad mener du pladsen mangler? Hvorfor ? 
 
 Hvis du undlader at tænke på pladsens fysik (bænke,træer,osv.) 
 
● Hvorfor tror du denne plads ikke fungerer ? 
● Har du ideer til  noget der kunne forbedre pladsen? 
 
2. 
● Hvad gør denne plads så god ?  Hvorfor ? 
 
Hvis du undlader at tænke på pladsen fysik (bænke,træer,osv.) 
 
● Hvorfor tror du denne plads fungerer så godt? 
 
Sammenligning af pladserne 
 
● Hvad mener du er den væsentligste forskel på Vesterbros torv og Skt.Hans Torv? 
 
 
 
Bilag 2 - Fotoessay fra Sankt Hans Torv 
 
Livet på torvet 
- et fotoessay af Klaus V. Møller, Jacob Munche og Nanna Lundgren 
 
d. 15 oktober, der sker alligevel noget i regnen 
Da vi bevæger os ned ad Elmegade mod Sankt Hans Torv er der allerede et mylder af 
mennesker. Folk kigger på butiksvinduerne, og de haster af sted med indkøbsposer, 
barnevognene og vennerne. Da vi når frem til torvet er det første der falder os ind -  "Her er 
ingen mennesker, det regner og er koldt og klamt" (Dagbog#1). Vi beslutter os for at sætte os 
på en café på Guldbergsgade, med udsigt lige over på torvet. Vi skal sidde her i nogle timer 
så vi foretrækker at være i tørvejr under caféens udhæng. Efter at have observeret livet og 
rytmen på torvet i en times tid, er det blevet klart for os at mange mennesker bruger torvet 
som et mødested. Det er her at man mødes og tager videre til andre steder. Selvom det regner 
står der folk stadig og venter på torvet i stedet for tørvejr ved caféerne (Dagbog#1). Der er 
mange og  især kvindekøn, der mødes og stiller cyklerne på torvet. Derefter går mange enten 
videre ind på caféerne tæt på torvet eller ud på de sideliggende gader. 
 
Det regner stadig og himlen er så kedelig og grå. Vi begynder at føle en stemning af at torvet 
ikke er i live når det regner. Så kommer en far og hans søn gående, umiddelbart ser de ud til 
at have travlt. Sønnen stopper og kigger på springvandet, faren går videre. De går hen til 
træet, hvor faren begynder at snakke i telefon, mens sønnen klatrer rundt på den lave 
betonmur. Sønnen begynder at prikke til faren og drille ham, han søger hans opmærksomhed, 
men faren forsøger at undgå ham fordi telefonsamtalen er vigtigere. Pludselig begynder faren 
at lege med sønnen og kaste ham op i luften. De griner begge og vi kan næsten selv mærke 
suset i maven og smiler. Selvom det regner og træet ikke giver læ, bliver de i næsten et 
kvarter, hvorefter de går videre. Denne aktivitet får flere til at stoppe op på torvet selvom det 
regner, både for at kigge på springvandet, den tætte trafik og mennesker der opholder sig på 
torvet. Selvom det er regnvejr har vi en følelse af at torvet er fyldt med liv. Mange benytter 
torvet til gennemgang, krydse gaderne omkring eller opholde sig på torvet, hvilket giver en 
hektisk og livlig stemning. 
 
d. 17 oktober, folk mødes for at se og blive set 
Der står mange cykler langs Guldbergsgade op mod Sankt Hans torv, og det tyder på at der er 
mange der har valgt at komme ud i det milde vejr. Vi går rundt på torvet og får straks øje på 
flere der står og venter, enten alene eller  i små grupper. Der er megen aktivitet rundt på 
torvet. Vi lægger mærke til at mange benytter torvet til gennemgang, for at se på dem der 
sidder der, men også for at blive set (Dagbog#2). De sørger for at kigge sig rundt omkring på 
torvet, mens de krydser for at sikre at de får det hele med og at de bliver set. Flere parkerer 
deres cykler og går videre ud i byen. Det er alle aldre og typer der benytter sig af torvet til at 
mødes og opholde sig på, og det giver en god stemning, når man bevæger sig på torvet 
(Dagbog#2). Der er plads til alle. 
Vi sætter os ud på torvet, solen er brudt frem og flere mødes her, og de bliver siddende i 
stedet for at gå videre. Solens varme er behagelig, for bænkene er lavet af sten og de er 
virkeligt kolde. På vores nabobænk mødes to drenge, og de sidder lidt og snakker, men går 
derefter væk fra torvet. De kommer hurtigt tilbage med kaffe i hånden, sætter sig på den 
samme bænk i solen og snakker videre (Dagbog#2). De giver os lyst til at købe kaffe og nyde 
den i solen. Vi køber kaffen og samtidig undrer vi os over, hvor mange der egentlig benytter 
torvet sådan en onsdag formiddag. Måske er det bare fordi det er midt på Nørrebro, hvor der 
er mange unge mennesker og nybagte forældre. Vi får øje på tre generationer der mødes midt 
på torvet - en søn, mor og bedstemor, de ser ud til at hygge sig og går samlet ind på en af 
caféerne. Bedstemoren får os til at tænke over, hvor mange ældre mennesker vi også har set 
benytte sig af torvet, både til gennemgang, men også til ophold i solen. Der er et liv i alle 
aldre, det giver et dynamisk udtryk der får mange forskellige til at føle sig trygge og 
velkomne på torvet, hvilket også gælder for os selv. Vi føler os velkomne og en del af torvets 
dynamiske miljø. 
 
d. 26 oktober, børnene skaber rum og liv 
Vi ankommer til Sankt Hans Torv i strålende sol, der er en helt anden let stemning i dag. På 
torvet sidder der flere på bænkene og nyder solens stråler. Der er et væld af farver på og 
omkring torvet, som alle er med til at stråle om kap med solen. En børnehave på tur går forbi 
på torvet, alle børnene er glade og går på række. De ser spændte ud og kigger rundt på bilerne, 
springvandet og andre mennesker. De larmer og griner, går forbi og forsvinder ned ad 
Nørreallé (Dagbog#3). Vi følger børnehaven fra vi får øje på dem til de forsvinder, det 
samme gør mange andre. Det er som om at de får os til at huske tilbage på dengang, hvor en 
udflugt med børnehaven var det bedste i verden, og hvor alt var nyt og spændende. De skaber 
og spreder en glæde og livlighed ved deres blotte tilstedeværelse. 
 
Vandet der sprøjter fra springvandet glinser, lyden af det giver os en følelse af at komme væk 
fra gadens støj, selvom vi er på torvet midt i et knudepunkt af veje der krydser hinanden. Et 
par veninder sidder på en cafe og nyder solen, de drikker kaffe og snakker, griner og ser ud til 
at nyde en stund alene uden børn og mænd - deres små piger løber rundt og leger ved 
springvandet. En af mødrene råber til pigerne at de ikke skal lege i vandet, de hører ikke efter 
fordi legen er vigtigere for dem, end om de bliver våde. Pigernes leg får mange af de 
omkringsiddende på torvets bænke, mure og cafeer til at følge med i deres leg, uden at de 
mister fokus fra deres egne gøremål (notat dagbog#3). Pigernes larm er hyggelig og varm, 
den skaber et rum midt på torvet, der får bilernes larm til at synes mindre støjende. 
 
Samtidig med at mange nyder solen og slapper af, er der en travl aktivitet på og omkring 
torvet. Der er folk der cykler og går over og langs med torvet, flere af dem gør ophold uden at 
have et mål for det, de står bare og kigger lidt og så er de afsted igen. Denne korte aktivitet er 
med til at gøre torvet dynamisk, der er hele tiden bevægelse i rummet, men det er behageligt. 
Det giver en følelse af at være til stede hvor det sker, vi sidder bare og observerer hvad folk 
laver og drikker 	  
kaffe, men samtidig er vi med til at skabe en del af det aktive liv på pladsen. Her er mange 
der bruger pladsen til at se på andre og blive set. 
 
d. 27 oktober, pladsen er en afslappet og rolig plet i solen 
Det er lørdag middag og vi er alle lidt trætte efter fredagens fester. Det ser ud til at mange af 
dem der sidder på bænkene i solen har det ligesom os, med kaffe i hånden og lidt mad ved 
siden af, ligner de også nogle der bare trænger til at sidde og slappe af. Vi finder en fri bænk 
og lægger mærke til at stemningen er helt roligt og afslappet. Solens lys har et mat skær over 
sig, det kaster en ro over torvet, samtidig med at træet og springvandet skaber flotte skygger 
på jorden (notat dagbog#4). 
 
Der er ikke lige så stor aktivitet i dag, der er betydeligt færre der cykler over torvet og de 
fleste slentrer afsted i et roligt tempo. Det er til at mærke at det er lørdag, der er også flere 
mennesker på cafeerne hvilket skaber liv, man kan høre mennesker snakke omkring sig, der 
er heller ikke ligeså meget trafik der larmer, stemningen er hyggelig og lidt hjemlig. Der er 
mange der mødes i dag, og flere af dem bliver på torvet i stedet for at bevæge sig væk. Torvet 
er stadig i bevægelse, men dynamikken er helt anderledes end fra de andre dage vi har været 
her (notat dagbog#4). Der er ingen hektiske bevægelser som når folk skynder sig afsted i 
regnen, eller cykler tværs over for at komme hurtigere forbi. Det er lørdag og vi slapper af, 
sammen med alle de andre der også slapper af, samtidig med at der er mennesker der 
bevæger sig ude på vejene omkring torvet, hvilket skaber liv og aktivitet midt i tilstanden af 
afslappethed, i det ellers dynamiske miljø. 
 
Vores oplevelse som etnografer 
Under hele forløbet af vores observationer og tilstedeværelse på Sankt Hans Torv, har vi 
forsøgt at lægge vores fordomme om torvet bag os. Vi har fundet ud af at pladsen er et sted 
der hyppigt bliver brugt af unger der slapper og drikker kaffe, voksne der nyder deres frokost 
enten på torvet eller en af de omkringliggende cafeer, men samtidig er torvet meget mere end 
det. Det er en legeplads, et mødested, en gennemgang fra en vej til en anden - det er et torv 
hvor alle generationer kan mødes og opholde sig, der er plads til alle. 
Vores arbejde med at notere og fotografere påvirkede ikke folk synderligt, vi var meget 
deltagende i livet på pladsen, uden at gøre os bemærket på nogen måde. Vi kunne godt have 
valgt at lave interviews, men valgte det fra, da vi ville give et billede af livet og menneskerne 
på torvet. Derfor har vi brugt fotografiet til at fange de situationer vi observerede, så naturligt 
som muligt, for ikke allerede at tolke på hvad torvet var gennem fotografierne. Om det er 
etisk korrekt at fotografere folk uden deres tilladelse kan diskuteres, men vi har gjort det for 
at fotografere stedets identitet, ikke de pågældende menneskers identitet. 
 
 
 
 
 
Bilag 3 - Fotoessay fra Vesterbros Torv  
 
Vesterbro torv- et fotoessay om et torv i en identitetskrise 
 - et fotoessay af Johan Bjørn Leth, Simon Stolten-Hansen, Mathias Kjems Møller og Dea 
Sofia Højsteen.  
 
Introduktion 
På hjørnet mellem Vesterbrogade og Gasværkvej i indre København, finder vi en af 
storbyens små oaser, Vesterbro Torv. Torvet er præget af mange forskellige institutioner, 
med hver deres agenda, som præger pladsen på forskellige måder. På torvet finder vi den 
gamle Eliaskirke, som altdominerende med sine 2 tårne og massive trappe, der rækker 1/3 ud 
på pladsen. Kirken er omgivet af cafeer og barer som giver det gamle kirketorv nyt og 
moderne liv. 
  
Torvet blev anlagt i 1850 og Eliaskirken blev opført 18 år efter i 1908, som konsekvens af 
industrialiseringen massetilflytning til byen. Torvet har gennem tiden fungeret som offentligt 
centrum for bydelen Vesterbro, med kirken som bydelens religiøse tilflugtssted.  
I mange år har pladsens identitet derfor været dikterets af den altdominerende Elsiakirke 
centralt placeret på torvet, der var stærkt besøgt at Vesterbros mange fattige arbejderfamilier 
(fra interview med sognepræst i Eliaskirken, Jesper Biela Christensen). Men tiden har ændret 
torvets identitet, og den religiøse bevidsthed er svundet ind, samtidig med at det 
omkringliggende Vesterbro er gået fra at være et fattigt arbejderkvarter til at være 
mangfoldigt familiekvarter i centrum af København. Har ændring i samfund og mentalitet 
medført en  ny karakter til torvet, eller kan torvet i dag ikke definerer én identitet? 
  
Metodebrug 
Vi gjorde os mange metodiske overvejelser inden vi igangsatte processen og kom frem til, at 
vi ønskede at formidle dagligdagen og brugen af Vesterbro Torv som skulle føre os frem til et 
indblik i torvets identitet.  Vores metode har primært været koncentreret omkring feltstudier i 
form af observationer, med fokus på”… en visuel registrering af stedets materialitet og 
adfærds- og interaktionsmønstre blandt brugerne” (Larsen, 308, 2012). På denne måde 
bryder vi ikke ind i brugernes daglige rutiner, men vi ender i stedet op med objektive 
narrativer om torvets funktioner og fysiske identitet. Vi foretog dette valg på baggrund af 
vores forudindtagelse og kendskab til torvet som delvist ikke-velfungerende. I løbet af den 
etnografiske proces har vores observationer givet os en større forståelse af torvet, som 
værende formet af aktiviteterne på de omkringliggende institutioner. Eksempelvis 
observerede vi hvordan torvets identitet er præget af cafelivet i formiddagstimerne. Ligeledes 
så vi hvordan barerne formede pladsen og dens  virke i aftentimerne. 
Vi har gennem vores feltstudie fået foretaget to interviews af ustruktureret karakter, med 
henholdsvis en hjemløs og sognepræsten i Eliaskirken. Vores interview med præsten 
grundede i 	  
at han var imødekommende og inviterede os til at se kirken samt tale med ham under en 
observation af kirken i funktion. 
  
I form af vores metodebrug, som værende primært observerende, er der forhold vi ikke har 
fået indsigt i. ”Faren ved at basere sit studie på observationer alene er dog, at observationer 
let får et overfladisk præg” (ibid. , 308). Ved at forholde os distanceret til brugerne af 
byrummet, har vi udelukket de personlige fortællinger og forhold til torvet, som kunne have 
været med til at forme et andet narrativ af byrummet og dets identitet.  I stedet for har vi 
rettet  vores observationer mod en helhedsforståelse af torvet. 
  
Kameraet som kommunikationsmiddel gennem opgaven, har været med til at præge et 
bestemt udfald af konklusionen. Vi har benyttet kameraet til at indfange den stemning der har 
præget torvet, samt hvorledes brugere og omkringliggende institutioner former torvets 
identitet. 
  
Institutionerne som identitetssættere 
Som tidligere nævnt er torvet præget at forskellige institutioner der gennem deres virke 
præger torvet og dets identitet på forskellige tidspunkter af døgnet og ugen. Vi vil nu 
beskrive de forskellige institutioner og deres virke på torvet, og hvorledes de er med til at 
skabe Vesterbro Torvs identitet gennem vores observationer, feltdagbog og fotografier. 
  
Eliaskirken – en ældre menighed 
Eliaskirken er uden tvivl den centrale bygning på torvet. Den er placeret bagerst i midten, og 
med dens store stentrappe strækker kirken sig ud i byrummet.  
  
Som tidligere nævnt har kirken gennem tiden være den centrale skaber af torvets identitet, 
som religiøst centrum for Vesterbros borgere, der flittigt har benyttet kirken gennem tiden. I 
dag er kirkens indflydelse på torvets identitet stærkt reduceret, i og med at den religiøse 
bevidsthed hos borgerne er mindsket. 
Dog ses det stadigt at kirken til tider er med til at forme pladsenes identitet og spiller en rolle 
i hvilke brugere der benytter torvet. 
  
Fra feltdagbog d. 17/10 kl. 12.30-12-45: ”…Endnu en ældre dame, lidt yngre, har sat sig på 
bænken. De taler sammen, det virker som om at de kender hinanden. De ældre damer på 
bænken læner sig mod hinanden, griner og taler. En ældre herre sætter sig mellem de to 
damer, efter at have stillet sin cykel ved kirke. De sidder alle tre og taler sammen på bænken, 
da endnu en støder til dem. Det viser sig de har siddet i solen og ventet på at komme til 
hverdagsgudstjeneste… 4 til 5 andre mennesker er gået ind i kirken efter et kort ophold på 
pladsen”.   
  
Vi observerede ligeledes at kirken fungerede som trækplaster for turister i området, der 
ønskede at besøge kirken som et led i deres besøg af København.  
Pølsevogn – interaktion over en ristet 
På hjørnet af pladsen, ud mod Gasværkvej og Vesterbrogade, står en typisk dansk pølsevogn. 
  
Pølsevognen definerer hjørnet af torvet og står i kontrast til de etablere cafe og restaurant 
miljø i den anden side af torvet. Dette hjørne er hovedsagligt karakteriseret af mennesker der 
hurtigt skal have noget mad, og derefter begiver sig videre væk fra pladsen. Interaktionen er 
her til forskel fra cafe miljøet præget af at forskellige mennesker, der ikke nødvendigvis 
kender hinanden på forhånd, udveksler et par ord, hvilket medfører et afslappet og 
mangfoldig atmosfærer. 
  
Fra feltdagbog d. 15/10 kl. 14.45-15.00: ”En mand få en hotdog, og står under halvtaget og 
taler med pølsemutter. Det støvregner. To yngre mænd kommer hen og bestiller. Under 
ventetiden henvender den gamle mand sig til de to yngre mænd. De taler og griner lidt. 
Hvorefter den ældre mand får spist færdig. Vender sig og går videre”.  
   
Café og restaurant miljø – de unge og de ensomme 
I modsatte side af torvet i det bagerste hjørne finder vi Barbar Bar og Cafe Obelix. De har 
begge overdækket udendørs servering, hvilket muliggør liv på pladsen i dårligt vejr, samt i 
efteråret hvor vi har gjort vores observationer. 
  
Især Cafe Obelix rækker et godt stykke ud på pladsen i form af sine parasoloverdækkede 
borde, og skaber derved mulighed for cafeliv ude på selve pladsen.  I formiddagstimerne i 
weekenden er cafeerne i særdeleshed der hvor torvets liv er koncentreret. Unge par sidder ude 
på pladsen under parasollerne og nyder en kop kaffe, andre nyder en brunch. Modsat 
pølsevogne forefindes der ikke her, interaktion mellem de forskellige besøgende, men 
interaktioner er hovedsageligt mellem tjener  og gæster samt de enkelte gæstegrupper 
imellem.  
 
fra feltdagbog lørdag d. 27/10 ” Tre børn leger på pladsen. En lille pige og hendes to større 
brødre. Mens deres forældre sidder udenfor på Cafe Obelix og drikker en kop kaffe. Børnene 
kommer hen til deres forældre, sætter sig ned og drikker af deres juice. De løber hurtigt ud 
på pladsen for at lege igen”. 
  
Her ser vi hvordan cafeélive bliver trukket ud på pladsen og dermed dominerer torvets virke 
og identitet. Både som et sted for unge par og børnefamilier, og torvet bliver flittigt brugt af 
legende børn. Dette står i kontrast til den befolkningsgruppe, hovedsageligt ældre, der 
benytter pladsen når det er kirkens virke der dominere Vesterbro torv.  
  
I hverdagen observerede vi hvordan det især var enkeltpersoner der benyttede cafeérens 
udendørs betjening på torvet. 
Fra feltdagbog d. 17/10 kl. 12.15-12.30: ”En ældre slidt dame sidder under en af 
parasollerne  på Barbar Bar og drikker en øl for sig selv. Vejret er køligt. Hun ser ud på 
pladsen med en bedrøvet udtryk”. 
 
Bar miljøet – branderten rykker ud 
På siderne af Elias kirken finder vi henholdsvis Buddha Bar og Skammekrogen. Barerne 
former pladsens i weekendens aften- og nattetimer. Når nattens mørke lægger sig som et 
tæppe over den travle by, er disse barer nogle af de steder københavnerne flittigt besøger, for 
at slå løs. Det tidligere aktive café miljø lukker ned, og i stedet er det nu indendørs lokaler, 
der bliver indtaget af pladsens brugere. Dette betyder at aktiviteten på torvet rykker indendørs, 
og efterlader en vis tomhed på Vesterbro Torv. Men pladsens er ikke lagt helt øde hen, da 
barenes besøgende går til og fra udskænkningsstederne, samt at festen på nogle tidspunkter 
rykker ud foran barerne og på torvets bænke. 
  
Fra feltdagbog fredag d. 26/10 kl. 00-01.00: ” En mindre gruppe unge kommer ud fra 
skammekrogen. De virker fulde og glade. De står lidt uden for baren og venter tilsyneladende 
på en fjerde mand. De sætter sig på en af bænkene. Den ene trækker nogle øller op af tasken. 
To tænder en smøg. Efter ca. 5 minutter kommer 3 piger hen til drengene. De går sammen 
ind på skammekrogen igen”.       
  
Dette er et eksempel på hvordan pladsen i nattetimerne bliver indtaget af fulde unge 
mennesker, der på grund af barernes liv er med til at sætte identiteten på Vesterbro torv. 
  
Konklusion 
Efter vores feltstudie har vi kunnet konkludere at Vesterbro Torv er en mangfoldig plads, der 
på mange måder lever, og defineres på forskellige tidspunkter af døgnet og ugen. Torvets 
identitet skabes af de forskellige institutioners virke og brugere. På søndage og ved 
hverdagsgudstjenester er pladsens identitet i høj grad defineret af Elias kirkens ældre 
besøgende, mens det om formiddagen og eftermiddagen hovedsageligt er cafeerne unge 
besøgende der sætter dagsordenen. Ligeledes ser vi at barernes berusede besøgende indtager 
torvet når mørket har lagt sig, og det er nu deres virke der skaber pladsenes identitet. 
Heri ligger torvets identitetskrise. Torvets forskellige institutioner har ikke nogen 
samhørighed, og splitter derfor pladsens narrativer op, til enkeltstående fortællinger, i stedet 
for én samlet. Nok har Torvet sin historie, men som samlet torv i en moderne storby, fungerer 
pladsen ikke optimalt. Vi mener at pladsen ville fungere bedre hvis en samlet og fælles 
identitet gjorde sig gældende. Én samlet plads, under én samlet identitet.  
 
 
 
 
 
Bilag 4 - Deltagende observationer fra Sankt Hans Torv  
 
15. Oktober 2012 
Da vi nærmer os Sankt Hans Torv er der en del mennesker på de omkringliggende gader, som 
kommer gående med indkøbsposer, barnevogne og venner. Det er koldt og klamt vejr, og det 
små regner fra den halvmørke himmel. Vi observerer en times tid, og der danner sig hurtig 
nogle mønstre i menneskernes brug af Torvet. Der er rigtig mange, som benytter Torvet til 
mødested. De står og venter på én person eller flere i det kolde vejr, hvorefter de bevæger sig 
ned af de omkringliggende gader. 
En times tid senere er det stadig koldt og kedeligt vejr. Det tyder på at der ikke er stor 
aktivitet på Sankt Hans Torv i regnvejr. Langsomt træder en far og søn ind på Torvet . 
Sønnen begynder at prikke til faren og drille ham, han søger hans opmærksomhed, men faren 
forsøger at undgå ham fordi telefonsamtalen er vigtigere. Pludselig begynder faren at lege 
med sønnen og kaste ham op i luften. De griner begge og vi kan næsten selv mærke suset i 
maven og smiler. Selvom det regner og træet ikke giver læ, bliver de i næsten et kvarter, 
hvorefter de går videre. Denne aktivitet får flere til at stoppe op på torvet selvom det regner, 
både for at kigge på springvandet, den tætte trafik og mennesker der opholder sig på torvet. 
Selvom det er regnvejr har vi en følelse af at torvet har liv. Mange benytter torvet til 
gennemgang, krydse gaderne omkring eller opholde sig på torvet, hvilket giver en hektisk og 
livlig stemning, selvom der ikke altid er den store aktivitet på Torvet. 
  
17. Oktober 2012 
Da vi ankommer til Sankt Hans Torv står der en masse cykler på Torvet. På Torvet står der 
en del mennesker enten alene eller i små grupper. Der er meget større aktivitet i det milde 
vejr, og der er både mennesker siddende på pladsen og mennesker som bruger Torvet til 
gennemgang. Der er mange forskellige generationer tilstede, og der en god stemning på 
Torvet. Solen bryder langsomt frem, og flere mennesker opholder sig op pladsen. Mange 
køber kaffe i de nærliggende caféer og sætter sig på Torvet for at nyde den. Der er igen i dag 
mange der benytter Torvet til mødested og alle bænkene er i brug. Der er en god dynamik, 
der er liv i alle aldre og der er en god stemning. 
  
26. Oktober 2012 
Der i dag en strålende sol og man fornemmer en dejlig let stemning over Torvet. Der er 
mange mennesker på Torvet, og en børnehave på tur går over Torvet. Børnehaven tager 
meget opmærksomhed, og de skaber liv og en god stemning. Vi kan høre springvandet, og 
lyden opsluger bilstøjen og den tætte trafik. Der sidder en masse mennesker på de 
omkringliggende caféer. Der er legende børn på pladsen, som løber rundt på Torvet og 
omkring springvandet, mens deres mødre sidder og nyder en kop kaffe. Pigernes leg får 
opmærksomhed fra de fleste mennesker, som opholder sig på Torvet. De skaber smil på folks 
læber, og larmen fra legene overdøver sammen med springvandet bilstøjen. Der sidder nogle 
venner på den lave mur under 	  
træet, de spiser og snakker. Det er ikke kun på Torvet at der er aktivitet. På de 
omkringliggende gader cykler og går mennesker som sammen med Torvet skaber et aktivt og 
dynamisk miljø. 
  
27. Oktober 2012 
Det er Lørdag og solen skinner. Der sidder en masse mennesker på Torvet, som sidder og 
nyder mad og drikke. De virker afslappet og godt tilpas. Der sidder en pige og venter på den 
lave mur under træet, hendes veninde kommer og de sætter sig kort, derefter går de videre. Vi 
sætter os på Torvet for at observere. Der er ikke så mange folk, som man kunne forvente en 
Lørdag, og menneskene går i et stille tempo. Der er ikke meget larm fra trafikken, og man 
kan høre folk snakke omkring sig. Der er en hyggelig og hjemlig stemning, og man føler sig 
hurtig tilpas. Det er svært at beskrive, men der er en afslappet aktivitet, og folk opholder sig i 
længere tid på Torvet end de andre dage. Der er igen god aktivitet på omkringliggende gader, 
hvilket giver folkene på Torvet noget at observere og kommentere. Der er en god dynamik på 
Torvet, og det er rigtig hyggeligt at opholde sig på Torvet. 
 
 
Bilag 5 - Deltagende observationer fra Vesterbros Torv  
  
15. oktober 2012 
Vejret er kedeligt, gråt og det småregner. Det smitter af på pladsen. Vi fornemmer ikke at 
pladsen lever og næsten ingen sidder på bænkene eller cafeerne. En ældre mand med rollator 
og en lidt yngre kvinde går hen og sætter sig på café Obelix. De sætter sig udenfor under en 
parasol og en tjener kommer og tænder varmelampen. Ovre på barbar bar sidder der en ældre 
kvinde og drikker en øl alene. I lang tid er disse de eneste brugere af pladsen. Et par cyklister 
kommer cyklende over pladsen, og ligeledes passerer nogle gående pladsen, mens vi sidder 
der.  Efter en times tid i kulden beslutter vi at stoppe dagens observationer. 
  
17. oktober 2012 
I dag har vejret ændret karakter. Hvor det i mandags var koldt og klamt, er det i dag solskin, 
skyfrit og lunt; i solen under alle omstændigheder. Livet på pladsen er ligeledes mere livligt. 
To ældre damer sætter sig på en bænk i solen over for kirken. En ældre mand kommer og 
sætter sig imellem dem, og de griner sammen. Efter ca. 15 minutter ringer Eliaskirkens 
klokker ud over pladsen. De tre ældre rejser sig,  og går ind i kirken til 
eftermiddagsgudstjeneste. Ovre ved pølsemanden står 3 arbejdsmænd og får sig en pølse, 
mens de snakker med pølsedamen. Mange krydser over pladsen både på gåben og cykel. 
Mange af dem der er på gåben, stopper op foran Eliaskirken og betragter den eller 
fotograferer den. Vi antager at det er turister, da vi befinder os i et område at København med 
mange hoteller. 
  
 
 
 
26. oktober 2012 
Det er fredag og vejret er solrigt men lidt køligt. Igen i dag er der ikke mange mennesker der 
sidder på bænkene. Pladsen lever i stedet mest pga. den gennemgang, vi fornemmer pladsen 
primært bliver brugt til. Vi møder en hjemløs der henvender sig til os, for at sælge ’hus forbi’. Vi 
køber hans avis og snakker lidt om pladsen. Han holder ofte til omkring hovedbanegården, men  
kommer ofte på Vesterbro Torv for at sidde på en af bænkene. Han synes at det er en rolig plads, 
og kirken er skøn at kigge på.  Han er ikke enig i vores betragtning om pladsen, men synes 
derimod at pladsen er dejlig rolig, til forskel fra St. Hans Torv. Hen af den sene eftermiddag, 
start aften, begynder unge at indtage barerne. De fortsætter sikker hele natten? 
  
27. oktober 2012 
 Det er lørdag, solen skinner og Vesterbro Torv lever mere i dag end nogle af de andre dage vi 
har besøgt pladsen. På cafeerne sidder folk, primært unge, uden for under pavilloner. Tre mindre 
børn leger ude på pladsen. En lille pige og hendes to større brødre. Mens deres forældre sidder 
udenfor på Cafe Obelix og drikker en kop kaffe. Børnene kommer hen til deres forældre, sætter 
sig ned og drikker af deres juice. De løber hurtigt ud på pladsen for at lege igen. Igen i dag er der 
mange mennesker der benytter torvet til gennemgang. En pige sætter sig på kirketrappen og 
hiver sin mobil frem. Hun sidder der indtil en dreng kommer hende i møde. De rejser sig og går 
fra torvet. 
Det er første gang vi har observeret at steder der ikke er bænke, bliver brugt som siddeplads. 
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